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 عضو ةيفاقثلا تاحلطصملل يبرعلا لباقملاةيسينودنلإا  
( Pembentukan Padanan Bahasa Arab untuk Istilah-Istilah Kebudayaan 
Indonesia)  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengupas langkah – langkah para jurnalis 
website Indonesiaalyoum.com dalam menetapkan istilah – istilah bahasa Arab 
tentang kebudayaan Indonesia. Indonesiaalyoum.com merupakan satu - satunya 
situs berita daring asal Indonesia yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar dalam penulisan berita, salah satu tujuannya adalah mempromosikan 
dan memperkenalkan kondisi terkini bangsa Indonesia kepada bangsa Arab.  
Namun, yang jadi problem adalah banyaknya istilah – istilah bertajuk 
kebudayaan Indonesia yang akan mempersulit bangsa Arab dalam memahami 
berita – berita tersebut.  Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif 
– Kualitatif, adapun sumber datanya diambil secara pustaka (Library Research 
Method) melalui sampel berita kebudayaan di website Indonesiaalyoum.com 
bulan Januari – Agustus 2019, Yang dianalisis menggunakan teori – teori terkait. 
Berdasarkan temuan yang didapatkan peneliti, dalam bahasa Arab ada 3 
metode pembentukan istilah. Metode At-Tarjamah (Terjemah), yakni Proses 
pencarian padanan kata bahasa Arab dari bahasa asing, adakalanya penerjemahan 
dilakukan secara Harfiyah (Kata per kata), Siyaqiyah (Kontekstual), Sawabiq wa 
Lawahiq (Unsur Sufiks), atau Mukthasarat (Abrevasi). Metode At-Taulid 
(Produksi kata), yakni proses produksi kosa kata baru melalui otak atik kosa kata 
lama, yang di dalamnya terdapat metode Isytiqaq (Derivasi) dan Majaz (Metafor). 
Metode Iqtiradh (Serapan) yakni proses produksi kata dari bahasa asing, tanpa 
mengabaikan kontruksi kata dari bahasa asal, yang di dalamnya terkandung 
Metode At-Ta’rib (Adaptasi/Arabisasi) dan Ad-Dakhil (Adopsi). 
 
Kata Kunci : Istilah, Budaya, Indonesiaalyoum.com, Tarjamah, Taulid, Iqtiradh 
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 خلفية البحث .1
إف العصر الذي يعيش الناس فيو اليـو ىو بحق عصر الدعلومات التى تتنوع بشكل  
. تتطور اللغة دائما حسب تطور حاجة الناس إليها، ٔكبتَ و تتطور بشكل سريع
حتى بلغت إلذ حد لا تستطيع اللغة تنسيق كل أشياء أراد الناس نطقها .فكلما 
ت حاجاتهم فازدادت الظواىر اللغوية حوؿ البشر. فمن الظواىر اللغوية التى ازداد
نشأت اليـو ىي ما يسمى ب "الدصطلحات". قد تطور العلـو والتيكنولوجيا والفنوف 
وتعدد، فلذلك قد ازدادت أيضا حاجات الناس إلذ وضع الدصطلحات الجديدة. 
ىي أقدرىا على ايجاد الدصطلح والشيء الأكيد أف أكثر اللغات تطورا في العالد 
اللائق للمعاني الحضارية الجديدة والاكتشافات الجديدة في كل حقوؿ الدعرفة، 
. والدراد بها أف اللغة ٕوالقادرة على ايجاد الدصطلحات للمفاىم الجديدة والدختلفة
 ذات قدرة لشيزة في توكيل الأفكار البشرية تعيينا لدصطلح العلـو .
                                                          
 ٖٕٔ) ص ٕٔٔٓ(القاىرة : مكتبة الآداب. علم اللغة الحديث. لزمد حسن عبد العزيز.   ٔ
  ٕ) صٕٕٔٓ(جامعة تلمساف : رسالة ماجستتَ.وضع الدصطلح في اللغة العربية. فيلاؿ فاطمة.   ٕ




































تعريف الدصطلح. منها ما قالو جبور عبد النور أف الدصطلح ذىب اللغويوف في 
ىو لفظ موضوعي يؤدي معتٌ معتُ بوضوح ودقة، حيث لا يقع أي لبس في ذىن 
القارئ أو السامع، وتشيع الدصطلحات ضرورة في العلـو الصحية والفلسفة والدين 
الدصطلح  . وبذدد المحدثوف تعريفٖوالحقوؽ، حيث تعد مدلوؿ اللفظةبعناية قصوى
في كونو يدكن مقتًضا من اللغة الأخرى. منها قيل أف الدصطلح ىو كلمة أو لرموعة 
من كلمات من لغة متخصصةعلمية أو تقنية يوجد موروثا أو مقتًضا للتعبتَ عن 
 ٗالدفاىم وليدؿ على أشياء مادية لزددة
زماف و من الفنوف التي برتاج الذ الدصطلحات وتطورىا وبذديدىا عقب مرور ال
ىي الثقافية. إف الثقافة تتعلق كثتَا بتعامل الانساف مع الأخر و مع بيئتو وغتَ ذلك. 
فكلما ازدادت وجددت الظواىر الثقافية فازدادت حاجات الناس الذ الدصطلحات 
الدصنوعة التي َصوََّرتْػَها بوضوح. عل سبيل الدثاؿ، قديدا كانت اندونيسيا بلاد لشلوكية 
عصر من عدة لشالك فالدصطلحات التي برزت في ىذا البرت سلطة الدلوؾ 
ت الدمالك واتفقت في بناء التعاوف بينهم عن مصطلحات ثقافية لشلوكية، فابزذ
                                                          
(بتَوت : الدار العربية للعلـو ناشروف. اشكالية الدصطلح العلمي في الخطاب العربي الجديد. يوسف وغليسي.   ٖ
 ٖٔ) صٕٛٓٓ
 ٗ٘ - ٜٗ. (القاىرة : لرلة لرمع القاىرة. لرهولة السنة) ص. علم الدصطلحلزمود فهمي حجازي.   ٗ




































حروب احتلاؿ الذولند، فأعلن استقلاؿ إندونيسيا وتغتَ شكل البلاد من الدملوكية 
 تمع.الذ الجمهورية، فتغتَت أيضا مصطلحات البارزة في بيئة الحكومة والمج
اندونيسيا بلاد غنية بعدة الفنوف والثقافات الدختلفة. عد لجنة احصائية إندونيسيا 
لغات لزلية. فطبعا، لكل  ٓٓٓٔٔقبائل وأكثر من  ٗٔٚأف لإندونيسيا  )NSB(
قابلة تقاليدىها. فنظرا إلذ عدة قبائل إندونيسيا فتقاليد نموذجية لكل قبيلة في 
لظواىر الثقافية لزتاجة إلذ اللغة سواء كانت كوسيلة إندونيسيا كثتَا ايضا. فتلك ا
الاعلاـ أو أداة تنفيذ التقليد. فوظيفة اللغة كوسيلة لإعلاف ىذا التقليد للمتجتمع أـ 
  العالد الخارجي كافية بوضع الدصطلحات.
فلا بد لإندونيسيا إعلاـ العالد بكونها. لأف غنية الفنوف والثقافات في إندونيسيا 
ى جاذبية سياح من الداخل أـ الخارج، منها سياح عربي. يضع العرب تكوف إحد
اىتمامهم الكبتَ لإندونيسيا وثقافتها، فمن الضروري أف توضع الدصطلحات العربية 
لثقافة إندونيسيا حتى فهم العرب واىتم بها. و يؤدي الدصطلح العربي دورا متميزا في 
اف العرب. والدصطلحات إما أف يكوف عملية التجديد لغرس الدفاىم الجديدة في أذى
من بيئة اللغة نفسها حيث يكوف معبرا ومستحدثا لذا، وإما أف يكوف مقتًضا من 
لغة أخرى حيث يكوف مغنيا لمحتويات اللغة. فلذلك، مصطلحات ثقافية إندونيسية 




































لذا حيز متميز في شعور العرب. فمن وظيفة الأجياؿ الإندونيسيتُ اليـو جعل العرب 
 تُ بدصطلح ثقافية إندونيسية بوسيطة وضع الدصطلحات الجديدة بعدة طرائق.فاهم
نصات التى قد جرت بتًوي  ثقافة إندونيسيا إلذ العالد العربي ىي موقع الدفمن 
إخباري إليكتًوني إندونيسيا اليـو .كـو . ىو موقع الأخبار لدى الإندونيستُ لإخبار 
ا خبرا و عربية لغة. فمن أىداؼ ىذا أحواؿ إندونيسية بالتجدد,كانت إندونيسي
الدوقع أف العرب يهتموف كثتَا بإندونيسيا، على أنو أكبر بلاد الدسلمتُ في العالد، 
ولكن القضية الدوجودة اليـو ىي قضية لغوية حيث لا يستطيع العرب معرفة أحواؿ 
زاؿ إندونيسيا  . و ماارية باللغة العربية في إندونيسياإندونيسيا، ولد توجد القناة الاخب
اليـو ىو الوحيد من القناة المحلية التي تستخدـ اللغة العربية كلغة أساسية في جميع 
 أحباره من السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغتَ ذلك.
فمن الضروري معرفة عملية وضع الدصطلحات الدصنوعة في ىذا الدوقع، لأف 
رير والدراسل لذذا الدوقع. لأف وضع الدصطلحات ليس يُعرؼ كيف جهود ىيئة التح
أمرا سهلا، بل ىناؾ عملية طويلة حتى تكوف الدصطلحات كما قد وقع اليـو في 
لزتويات ىذا لدوقع الراىن. ولذذا, اىتم الباحث كتابة ىذه القضية وبرليلها 
حات نواف "وضع الدقابل العربي لدصطلومناقشتها في ىذا البحث البسيط برت الع
 "(دراسة برليلية في موقع إندونيسيا اليـو ) الثقافة الإندونيسية




































 أسئلة البحث .2
 أما أسئلة البحث التي سوؼ يحاوؿ البحث اجابتها، فهي :
ق الدستخدمة في وضع الدقابل العربي لدصطلحات الثقافة ما ىي الطرائ . أ
 في موقع إندونيسيا اليـو ؟  الإندونيسية
في موقع  بي لدصطلحات الثقافة الإندونيسيةالدقابل العر كيف عملية وضع  . ب
 إندونيسيا اليـو ؟
 أهداف البحث .3
 أما الذي سيناؿ القارئ بعد اطلاع ىذا البحث فهي :
الطرائق الدستخدمة في وضع الدقابل العربي لدصطلحات الثقافة الإندونيسية  معرفة  . أ
 في موقع إندونيسيا اليـو
الثقافة الإندونيسية في موقع  وضع الدقابل العربي لدصطلحاتمعرفة عملية  . ب
 إندونيسيا اليـو
 أهمية البحث .4
الأهمية التي سيعرضها الباحث خلاؿ ىذا البحث ىي الأهمية من حيث النظرية 
 و من حيث التطبيقية :
 الأهمية النظرية : )ٔ




































تطوير النظرية و العلم بها في لراؿ الدصطلحات وكيفية وضعها  
 اللغوية عامةمطابقا بقانونية العرب و في العلـو 
تقديم النماذج الدتعددة من الدصطلحات العربية وكيفية وضعها في  
 نصوص أخبارية ثقافية لزلية
 الأهمية التطبيقية )ٕ
للباحث : زيادة الدعرفة في العلـو اللغوية، خاصة في دراسة علم  
 الدصطلحات
للقاراء و طلاب اللغة العربية ة أدبها : مساعدة على الدعرفة والفهم  
 ضع الدصطلحات في الأخبار عن و 
للجامعة : زيادة الرسائل و البحوث العلمية في مكتبة كلية الآداب و  
 العلـو الإنسانية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
 توضيح المصطلحات .5
أنشأه، سّنو، رَسَو "وَضع مبدأ ًيضع . أي  –: مصدر من وضع  وضع  . أ
{َوالسََّماَء َرفَػَعَها  -قاـ الدليل عليهاوَضع نظريّة: بناىا وأوجدىا وأ -للعمل
وَضع قائمًة: كتبها  -وَضع الكتاب: ألَّفو° َوَوَضَع اْلِميزَاَف}: أقامو ونصَبو" 




































. الوضع ىنا بدعتٌ الإيجاد ٘وَضع كلمة: استنبطها، أبدعها، ابتكرىا -وحّررىا
اد والإنشاء أي جعل شيء ما ليس لديو الدثاؿ من بعد. لأف الوضع ىنا ايج
 naparaKالدصطلحات العربية لد يوجد مثلها في بلاد العرب. مثل مصطلح 
لد يوجد مثلها  في العرب، لأف البقر لد يكن مسبقا على الأبد. فاف كاف  ipaS
 موجودا فلا بد وضع الدصطلح الجديد لذذا العمل الغريب.
:  قوؿ ل. مثٙيصلح، أي زاؿ عنو الفساد –الدصطلحات : أصلو من صلح  . ب
{َجنَّاُت  -َلح الشَّيُء: زاؿ عنو الفساد، ضّد فَسد "صَلحت حاُؿ الدريضص
]  َٕٖٔٔعْدٍف َيْدُخُلونَػَها َوَمْن َصَلَح ِمْن َءابَاِئِهْم}: من آمن وعمل صالحًا".[ص:
صَلح لو الأمُر: ناسبو ولاءمو ووافقو "ىذا الأمر َيْصُلح لك: يوافقك ويحُسن 
، ثم تتبع وزف افتعل فصارت اصطلح "الدوالح ىذه الأرض َتْصُلح لزراعة -بك
اصطلح النَّاُس: زاؿ ما بينهم من خلاؼ، توافقوا وزاؿ معناه ، يصطلح 
{َفَلا ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْف َيْصطَِلَحا بَػيػْ نَػُهَما  -بزاُصُمُهم "اصطلح أىالر القرية
"اصطلح العلماُء اصطلح القوُـ على الأمر: تعارفوا عليو واتّفقوا  ُصْلًحا} [ؽ] ".
                                                          
  ٕ٘٘ٗ. ص ٖ)  ج ٕٛٓٓالقاىرة : عالد الكتب. . (معجم اللغة العربية الدعاصرةأحمد لستار عمر.  ٘
 ٕٓ٘. ص ٕ) ج ٕٛٓٓ(القاىرة : لرمع اللغة العربية ناشروف. الدعجم الوسيط. وآخروف.   ابراىيم أنيس. ٙ




































ما قالو جبور عبد أما عند اللغويتُ، منها  .ٚ"على تسمية العناصر الكيميائّية
النور أف الدصطلح ىو لفظ موضوعي يؤدي معتٌ معتُ بوضوح ودقة، حيث لا 
يقع أي لبس في ذىن القارئ أو السامع، وتشيع الدصطلحات ضرورة في العلـو 
.و ٛيث تعد مدلوؿ اللفظةبعناية قصوىالصحيحة والفلسفة والدين والحقوؽ، ح
 سيكمل الباحث شرحو في الفصل القادـ.
يثقف، ومصدره ثقافة، معناه صار حاذقا  –ثقافية : اصل كلمة ثقافية ىو ثقف  . ت
فطنا. ثم زاد فيو ياء نسبي دلالة على تنسيب الثقافة بالعلـو والدعارؼ، حيث 
لثقافة. منها منتوجات يصتَ معتٌ الثقافية ىو كل شيء ذو ارتباط خاص با
 ثقافية مثل التقاليد و اللغات والفنوف وغتَ ذلك
وَقع َعَلى الشَّْيِء َوِمْنُو يَػَقُع َوْقعا ًيقع. معناه  –موقع : اسم مكاف من وقع  . ث
وُوُقوعا:ً سَقَط، وَوَقَع الشيُء ِمْن َيِدي َكَذِلَك، وَأْوقَػَعو غتَُه وَوقَػْعُت ِمْن َكَذا َوَعْن  
. أما معناه ٜعا،ً وَوَقَع الدطُر بالأَرض، َوَلا يُػَقاُؿ َسَقَط؛ َىَذا قَػْوُؿ أَىل اللَُّغة َِكَذا َوق ْ
                                                          
 ٕٖٔٔ. ص ٕج معجم اللغة العربية الدعاصرة. أحمد لستار عمر.  ٚ
 ٖٔصيد .اشكالية الدصطلح العلمي في الخطاب العربي الجديوسف وغليسي.   ٛ
 ٖٓٗ. ص ٛ) ج ٕٓٔٓ. (بتَوت : دار الصادر. لساف العربابن منظرو الإفريقي.  ٜ




































. أو الدعروؼ ٓٔالدعاصر موضع لتخزين البيانات والتعليمات والبرام  بالحاسب
 بالشبكة الدولية.
موقع إلكتًوني إخباري   )YI(ويختصر بػ : إندونيسيا اليـو .كـو  إندونيسيا اليـو . ج
إندونيسيا “اسم الدوقع  .ـٕٗٔٓللغة العربية تم بدء إطلاقو منذ أبريل عاـ با
 خاصةندونيسيا اليـو لتلبية احتياجات المجتمع عامة والقراء العرب إنشأ .” اليـو
من  وحيدفيما يتعلق بالأخبار والتطورات في إندونيسيا ساعَة بساعة وىو موقع 
  moc.muoylaaisenodnI.www، يدكن الوصوؿ الذ الدوقع  في نوعو
 حدود البحث .6
إف موضع الدراسة في ىذا البحث ىو دراسة الدصطلحات وكيفية وضعها من 
الطرائق الدوجودة التي سيأتي بيانها. وقائمة الدصطلحات  مأخوذة من مصادر 
إلذ  ٕٛٔٓ يوليودونيسيا اليـو من البيانات وىي بعض الأخبار الثقافية في موقع إن
، وقد جمع الباحث بيانات البحث و سيعرضها فيما بعد. ارتكز ٜٕٔٓأغسطس 
الباحث في الدصطلحات الثقافية لأف الثقافة ىي شيء غريب اختلفت البلداف 
وحدىا بالأخرى، فاللغة ىي من احدى منتوجات الثقافة، فكيف اللغة صورت 
 الأصوؿ. الثقافة لد تنميا من نفس 
                                                          
 ٕٕٛٗ. ص  ٖجمعجم اللغة العربية الدعاصرة. أحمد لستار عمر.   ٓٔ




































 الدراسات السابقة  .7
ىذا البحث ىو الوحيد في برليل موقع إندونيسيا اليـو من خلاؿ تكوين 
مصطلحاتو، كما لايدعي الباحث أف ىذا البحث ليس ىو الأوؿ في بحث موقع 
إندونيسيا اليـو أو في وضع الدصطلحات، قد سبقتو المجلات والرسائل الجامعية 
منها الأفكار. فيما يلي سيعرض الباحث قائمة العديدة يستفيد منها  ويأخذ 
الدراسات والبحوث السابقة، ويبتُ نقاط الأمتياز بتُ ىذا البحث وما سبقتو من 
 البحوث.
تكوين المصطلحات العربية الحديثة في مجال الطبية أوفى ألفياف مصطفى.  ) أ
في  مقالةالطبية نوريا.  : دراسة تحليلية في معجم الموريد المزدوج والمعجم
. ٕٚٔٓلرلة لساف الضاد قسم تعليم اللغة العربية جامعة دار السلاـ كونتور. 
يتكوف البحث من أربعة فصوؿ : الدقدمة والبحث والجداوؿ والخابسة. واستخدـ 
الباحث الدنه  الوصفي التحليلي لتحقيق غرض بحثو. جمع الباحث بيانات 
 ظريات.البحث ثم صنفها وحللها واحدا فواحدا من خلاؿ الن
. رسالة ماجستتَ في قسم اللغة وضع المصطلح في اللغة العربيةفيلاؿ فاطمة.  ) ب
. يتكوف البحث من أربعة فصوؿ ٕٕٔٓوالأدي العربي جامعة تلسماف الجزائر. 
: مفهـو الدصطلح وجهود العلماء العرب في وضع الدصطلح ومشكلات 




































يلي لتحقيق غرض الدصطلح والخابسة. واستخدـ الباحث الدنه  الوصفي التحل
 بحثو. بتُ الباحث مشكلات الدصطلح والاقتًاحات عنها.
مقالة في منهجية بناء المصطلحات وتطبيقاتها. الدكتور أحمد شفيق الخطيب.  ) ت
لرلة لرمع اللغة العربية بدمشق. تتكوف الدقالة من فصلتُ كبتَين وهما دراسة 
 الدلاحظات عن مقررات تاريخية في الدصطلح العربي منذ عصر النهضة وتطورىا ثم
مؤبسرات لرمع اللغة العربية من البلاد العربية. استخدـ الباحث الدنه  الوصفي 
التاريخي، وقدـ بوضوح تطور نظريات وضع الدصطلحات الحديثة ومبادئو 
 الأساسية.
آليات وضع المصطلحات المترجمة من أزيداف آسيا و عكموش حسيبة.  ) ث
بحث ربية : معجم تحليل الخطاب أنموذجا. اللغة الفرنسية إلى اللغة الع
جامعي للحصوؿ على درجة ليسانس قسم اللغة العربية وأدبها جامعة البويرة 
. يتكوف من ثلاثة فصوؿ : نظرية الدصطلح والتًجمة ثم دراسة ٖٕٔٓالجزائر. 
تطبيقية في الدعجم. استخدـ الباحث الدنه  الوصفي التحليلي النموذجي. ارتكز 
 برليل الدصطلحات الدتًجمة أمن قائمة الدصطلحات وكيفية وضعها. الباحث في
نحو منهجية موحدة لوضع المصطلحات. الأستاذ الدكتور شحاذة الخوري.  ) ج
مقالة في لرلة لرمع اللغة العربية بدمشق. تتكوف من ستة فصوؿ : طرائق وضع 




































حديثا ثم  الدصطلح ثم الدصطلح العلمي العربي قديدا ثم الدصطلح العلمي العربي
وضع الدصطلحات وتصنيف الدعاجم، ثم نظرة تقويدية والدنهجيات متعددة. يعتمد 
البحث على الدنه  الوصفي الكيفي، لاحظ فيو الدقررات من لرلات لرمع اللغة 
العربية من أي ألضاء العالد، وقد وضعت معو في أواخر الصحف. بتُ الباحث 
 احات عنها.قضايا الدصطلحات بوضوح ووضع معها الاقتً 
تغير الأشكال والمعاني عن الأخبار السياسية في موقع ريفا رافكهانوف.  ) ح
 –مقالة مقدمة في الدؤبسر الوطتٍ لابراد مدرسي اللغة العربية إندونيسيا اليوم. 
. تتكوف من خمسة فصوؿ : الدقدمة ثم الاطار ٜٕٔٓجامعة تربوية إندونيسيا. 
احث والخابسة. تعتمد الدقالة الدنه  الوصفي النظري ثم الدنهجية والنتائ  والدب
التحليلي لتحقيق ىدؼ الباحثة. جاءت الباحثة بتقديم الجمل والنماذج من 
 صحفات الأخبار ثم حللها بدا ذكرىا في الاطار النظري.
بعد أف لاحظ الباحث أف البحوث الستة السابقة تناوؿ وضع 
لطرؽ العديدة. أما الأوؿ فتناوؿ الدصطلحات و نظرياتها وظواىرىا من الدواضع وا
وضع الدصطلحات الصحية الحديثة. أما الثاني فتناوؿ وضع الدصطلحات بشكل 
عاـ و مشكلاتو الدعاصرة. أما الثالث فتناوؿ تاريخ وضع الدصطلحات وتطوره 




































منذ عصر النهضة الحديثة. أما الرابع فتناوؿ وضع الدصطلحات من أصل اللغة 
جمة. أما الخامس فتناوؿ وضع الدصطلحات من مناى  الفرنسية بطريقة التً 
وضعها والدصادر من مقررات الدؤبسرات اللغوية. أماالسادس فتناولت دراسة برليلية 
 في موقع إندونيسيا اليـو .
 منهجية البحث .8
إف ابذاه ىذا البحث كشف كيفية وضع الدصطلحات العربية، فلذلك اعتمد ىذا 
أف الدنه    gnoeloMفي. وقد ذىب موليون  البحث على الدنه  الكيفي الوص
الكيفي ىو البحث الذي حصل عليو منه  البحث غتَ الدنه  الإحصائي 
أو الدنه  الآخر، وقد ظهر ىذا التعريف باختلاؼ بتُ الدنه   )fitatitnauK(
. وللمنه  الوصفي أسس عامة تتوزعها أفكار تنظيمية ٔٔالكيفي والدنه  الكمي
و عد ىذا البحث في دراسة مكتبية، حيث جمع  ٕٔية في التحليلللمنه  وقواعد عمل
الباحث مصادره الثانيوية / الدراجع  من الكتب والمجلات برت مباحث 
 الدصطلحات. 
                                                          
 adasreP odnifarG ayaR : atrakaJ( .tafasliF naitileneP igolodoteM  ،  otraduS 11
 06 laH )5991
(بغداد : دار الشؤوف الثقافية العامة. لغوي : بتُ التًاث وعلم اللغة الحديث. منه  البحث العلي زوين.   ٕٔ
 ٓٔ) صٜٙٛٔ




































وسيبتُ الباحث برليل البيانات على طريقة الكتابة الاستدلالية حيث انها البرىاف 
نها بالضرورة دوف الالتجاء الذي يبدأ من مسلم بها، ويستَ إلذ قضايا أخرى تنت  ع
بدأ الباحث بشرح الأدلة والنظريات .  ٖٔإلذ بذربة وىي تعتمد إلذ الدبادئ والقوانتُ
حللها وناقشها بالنظريات. بيانات الدأخوذة من الدوقع ثم لفي رأس الفكرة، ثم أتى با
 yrarbiL(مأخوذة على طريقة البحث الدكتبي  -كما قد سبق ذكره-أما البيانات 
حيث استقر الباحث في مكانو ويبحث عن ،  )dohteM hcraeseR
إف البيانات مصنفة إلذ التصنيفات حسب  البيانات بوسيلة الذواتف أو الكتب.




                                                          
 ٜ) ص ٕٕٔٓ(بابل : لرلة جامعة بابل، لزاضرة عن البحث العلمي. لزمد علي الأنباري.   ٖٔ





































 نظريات الدصطلح وطرائق وضع الدصطلحات
 المبحث الأول : المصطلح  )1
 ح ومكانته في اللسانيات الحديثةمفهوم المصطل . أ
يصلح، أي زاؿ عنو  –فعل صلح  مفهـو الدصطلح لغة ىو من أصل
صَلح الشَّيُء: زاؿ عنو الفساد، ضّد فَسد "صَلحت حاُؿ :  قوؿ ل. مثٗٔالفساد
{َجنَّاُت َعْدٍف َيْدُخُلونَػَها َوَمْن َصَلَح ِمْن َءابَاِئِهْم}: من آمن وعمل  -الدريض
]  صَلح لو الأمُر: ناسبو ولاءمو ووافقو "ىذا الأمر َيْصُلح لك: ٕٖٔٔصالحًا".[ص:
، ثم تتبع وزف افتعل فصارت "ىذه الأرض َتْصُلح لزراعة الدوالح -يوافقك ويحُسن بك
اصطلح النَّاُس: زاؿ ما بينهم من خلاؼ، توافقوا وزاؿ معناه ، اصطلح يصطلح 
َح َعَلْيِهَما َأْف َيْصطَِلَحا بَػيػْ نَػُهَما ُصْلًحا} {َفَلا ُجَنا  -بزاُصُمُهم "اصطلح أىالر القرية
اصطلح القوُـ على الأمر: تعارفوا عليو واتّفقوا "اصطلح العلماُء على تسمية  [ؽ] ".
 أما الدصطلح ىو مصدر ميمي لفعل اصطلح. .٘ٔ"العناصر الكيميائّية
 أما مفهومو اصطلاحا عند اللغويتُ والدعاجم، منها :
                                                          
 ٕٓ٘. ص ٕج الدعجم الوسيط.وآخروف.   ابراىيم أنيس. ٗٔ
 ٕٖٔٔ. ص ٕج اصرة. معجم اللغة العربية الدعأحمد لستار عمر.  ٘ٔ




































: الدصطلح ىو لفظ موضوعي يؤدي معتٌ معتُ بوضوح جبور عبد النور  
ودقة، حيث لا يقع أي لبس في ذىن القارئ أو السامع، وتشيع 
الدصطلحات ضرورة في العلـو الصحيحة والفلسفة والدين والحقوؽ، حيث 
 .ٙٔتعد مدلوؿ اللفظةبعناية قصوى
ة ، يستعمل الدصطلح (وجمعو الدصطلحات) للدلالقد ذكر في الدنجد للغة  
 ٚٔعلى لرموعة التعابتَ الدصطلح عليها من علم أو فن أو مبحث
وقاؿ الجرجاني، أف الدصطلح ىو عبارة عن اتفاؽ قـو على تسمية شيء  
باسم بعد نقلو عن موضوعو الأوؿ لدناسبة بينهما أو مشابتهما من وصف 
 ٛٔأو غتَه
أما عبد اللطيف عبيد، فقد عرؼ أف الدصطلح ىو مكاف بتُ الدفهـو  
تسمية، أو بكلمة أوضح انو تسمية بزتص بالدلالة على مفهـو علمي وال
                                                          
 ٖٔصاشكالية الدصطلح العلمي في الخطاب العربي الجديد .يوسف وغليسي.   ٙٔ
 ٕٖٗص ) ٕٔٓٓ. (بتَوت : دار الدشرؽ. الدنجد للغةلويس معلوؼ.   ٚٔ
) ٕٕٔٓ(بتَوت : دارالكتب العلمية. صناعة الدصطلح الصوتي في اللساف العربي الحديث. ىشاـ خالدي.   ٛٔ
 ٛٓٔص




































. أي انو مفهـو يقصر بكلمة أو  ٜٔأو تقتٍ أو حضاري في لراؿ لزدد
 كلمتتُ يتضمنا معنا واسعة ذات قيمة تساوي الدفهـو الطويل
نظرا الذ التعريفات الدذكورة، يستخرج الباحث نتيجة أف الدصطلح ىو عبارة 
معتُ ذات علاقة مع بيئتها بواسطة اتفاقية لرموعة ناطقة بها. إذف،  دالة على معتٌ
ُعرؼ أف أساليب الدصطلحات لستلفة بتُ الواحد والآخر، على سبيل الدثاؿ : لفظ 
"العملية" في لراؿ الطبية عبارة عن لزاولة الأطباء لاعادة الدرض الخاص، أما العملية 
لأعداءىم، فربدا من ذلك تبرز ظاىرة في لراؿ العسكرية عبارة عن ىجـو الجنود 
 الإمتياز بتُ الدصطلحات من حيث اختلاؼ لرالاتها.
أما مكانة الدصطلحات إما أف تكوف من مبحث علم فقو اللغة نظرا لعملية 
الوضع ونشأة الظاىرة، كما قد ذكر في بعض كتب فقو اللغة مثل الكتاب التعليمي 
، والكتاب التعليمي للطالب ٕٓغوس أديطانيللطالب الجامعي : فقو اللغة للدكتور أ
، والكتب الأخرى. وإما أف تكوف ٕٔالجامعي : فقو اللغة العربية لأوريل بحر الدين
من مبحث علم سوسيولوجيا اللغة نظرا إلذ دور المجتمع في تكوين الدصطلحات 
                                                          
) ٕٗٓٓٓ(دمشق : لرلة التعريب. الدنهجيات الدصطلحية العربية في العصر الحديث. طيف عبيد. عبد الل  ٜٔ
 ٔٙص ٕٚع
 ٔ٘) ص ٕٗٔٓ. sserP asniU. (سورابايا : فقو اللغةأغوس أديطاني.   ٕٓ
 ikilaM niU(مالان  : فقو اللغة العربية : مدخل لدراية موضوعات فقو اللغة. أوريل بحر الدين.   ٕٔ
 ٚٛ) صٕٚٔٓ. sserP




































وعدت من الظواىر الاجتماعية التي قد جرت في المجتمع منذ الزماف، كما قد ذكر 
. وكتاب اللغة ٕٕ كتاب علم اللغة الاجتماعي للدكتور عفيف الدين دمياطيفي
. ٖٕالعربية : الثقافة العامة للدكتور لزمد عبد الغتٍ الدصري ولرد لزمد الباكتَ البرازي
. فيستنبط منها أف مكانة الدصطلح ىي من الظواىر الاجتماعية التي قد ٖٕالبرازي
 أثرت كثتَا إلذ الظواىر اللغوية.
 لحخصائص المصط . ب
على أساس ما قد ورد فيما سبق من التعريفات والدفاىم، من الدمكن أف 
 . فيما يلي :ٕٗتعتُ نقاط الامتياز بتُ الدصطلح والدتلازمات اللفظية الأخرى
وجود اجماع بأف وضع الدصطلحات ليست لزالولة فردية، بل يتم باتفاؽ  )ٔ
ضع لرموعة على الأقل بتُ الواضع والقارئ في لراؿ معتُ. فصح و 
 الدصطلحات بتُ فردين متفقتُ بدصطلح خاص في عالد صنعاه.
الدصطلح ذو دلالة لشيزة و لزددة في بزصص معتُ، وىذا خالفت التًاكيب  )ٕ
 أو الكلمات الأخرى. فلا يجوز لبسو بعضو بعضا
                                                          
 ٕٕ) صٕٚٔٓ(مالان  : لساف عربي. في علم اللغة الاجتماعي.  مدخلعفيف الدين دمياطي.   ٕٕ
. (عماف : دارالدستقبل. اللغة العربية : الثقافة العامةلزمد عبد الغتٍ الدصري و لرد لزمد الباكتَ البرازي.  ٖٕ
 ٗٛ)صٜٛٛٔ
يمائي من الفرنسية الذ العربية في معجم المجيب لأحمد اشكالية ترجمة الدصطلح اللساني والسبن مالك اسَاء.  ٕٗ
 ٕٔ) ص ٕٗٔٓ. (رسالة ماجستتَ : قسم التًجمة جامعة أبي بكر بلقايد. العايد أنموذجا




































 من أكثر علل وضع الدصطلح ىو التقدـ العلمي وتطور الحضارة.  )ٖ
ة، بل يدكن مركب من كلمتتُ لا يشتًط تكوين الدصطلح من كلمة واحد )ٗ
 فأكثر. بل أكثره مركب غالبا من كلمتتُ.
 عناصر المصطلح  . ت
، حيث تكوف ٕ٘قاـ الأساذ بلقاسم بتحديد العناصر للمصطلح الدصنوعة
 مرجعا أساسيا لبناء الدصطلح، وىي :
 الشكل  )ٔ
برمل الدفهـو والداؿ اللغوي. فإف كاف الدصطلح  كبةلفظ أو ألفاظ مر 
واحدة فهو سَي ب"الدصطلح البسيط"، واف كاف مركبا من  يكوف من كلمة
 كلمتتُ فأكثر سَي ب"الدصطلح الدركب". 
 الدفهـو )ٕ
كما قد عرؼ عبد اللطيف عبيد أف الدصطلح ىو إجماع بتُ الدفهـو 
والتسمية. فلذلك، لا بد من الدصطلح توكيل وظيفة الدفهـو كاملا، بعبارة 
قصها وتغتَىا. مثل كلمة "وزراة التًبية" قصتَة. لا يجوز زيادة الدعلومات ون
                                                          
 ٕٗ-ٖٕنفس الدرجع. ص   ٕ٘




































صور القارئ عنواف مكتبها، والأشخاص فيها، ومقرراتها لدا ذكر من بتُ 
 أذنيها ىذا الدصطلح.
 الديداف )ٖ
ىو لراؿ يستخدـ فيو الدصطلح، فقد اختلف الدصطلح الواحد 
في لراؿ ، ومصطلاح آخر الآخر. ىناؾ مصطلح في لراؿ الطببالدصطلح 
ثاؿ كلمة الدكتبة. في لراؿ التًبية ُتدؿ كلمة الدكتبة بالقاعة ة. مالسياس
ة وما. أما الدكتبة في لراؿ الصناعالذديئة نقتًض منها بعض الكتب ونعيده ي
فتدؿ معتٌ الدكاف الخاص لتصوير مستندات، وطبع بعض الوظائف. أما 
 الدكتبة في لراؿ التجارة ىي مبتٌ بيعت فيو الكتب.
 .اتلى المصطلحلثقافة وحاجتها إلمبحث الثاني : اا )2
كما قد ذكر من قبل، أف من خصائص الدصطلح ىي علاقتو بتقدـ العلم وتطور 
الحضارة. فالثقافة ىي نوع من أنواع براىتُ كونية حضارة الشعب، إف الحضارة قد 
يتقدـ ومن علامة تقدمها تطور الثقافة و كثرة التعامل، وقد يتأخر بسبب اهمالذا 
 مل مع الغتَ.وقلة التعا




































وقد ذكر أيضا في الدنجد أف الدصطلح يستعمل للدلالة على لرموعة التعابتَ 
. و من تلك الفنوف ىي الثقافة، لأف ٕٙالدصطلح عليها من علم أو فن أو مبحث
الثقافة لزتاجة بكثتَ الذ الدصطلح، فبينما وجد الظواىر الثقافية فازداد حاجة الناس 
ا لتذكرىا. عل سبيل الدثاؿ : نشأة واتسآب في القديم الذ تسميتها تسهيلا وتقصتَ 
تولد مصطلحات الجديدة قضاء لحاجة الناس اليها. كوسيلة الاعلاـ الاجتماعي، 
فلا بد لذي واتسآب إفادة من اتصل بو بإبراز صورة ذي واتسآب تأكيدا بأنو ليس 
 eliforPالغتَ. فلذلك، وىذه الدلامح تولد مصطلح "الصورة الشخصية" أو 
. الدثاؿ الثاني : ىناؾ الظواىر الجديدة في احتفاؿ يـو استقلاؿ sotohP
إندونيسيا، منها غناء النشيد الوطتٍ. فمصطلح النشيد الوطتٍ وضع بعدما يعرؼ 
الناس لا يحتاج الذ  -قبل ىذا الزماف-نظاـ الدولة الجمهورية في القديم. فبالطبع 
 لد حسب حاجة الناس اليو. ىذا الدصطلح. وىذا دليل أف الدصطلح يو 
الدبحث ىنا مصطلح عربي عن ثقافية إندونيسيا. فطبعا، لد يوضع الدصطلح إلا 
لحاجة. إف العرب لذم الاىتماـ الكبتَ لإندونيسيا، من حيث الدينية لأف إندونيسيا 
أكبر بلاد إسلامية، و من حيث الثقافية إندونيسيا ذو الثقافة الذامة الغريبة، ومن 
سياحية فطبعا لإندونيسيا أماكن السياحة العديدة الدهتمة. والدوقع إندونيسيا حيث ال
                                                          
 ٖٕٗص الدنجد للغة. لويس معلوؼ.  ٕٙ




































اليـو يود تروي  إندونيسيا الذ العالد العربي نظرا الذ ظهور الدنافع في القابل بتُ 
 الدوؿ العربية و إندونيسيا.
 اتالمبحث الثالث : طرائق وضع المصطلح )3
دة الطرائق. وىناؾ النظريات ع بعو نصطلح لد يكن موجودا بنفسو، بل مصالد
عن وضع الدصطلحات، منها ما قالو الدكتور أحمد عيسى (وىو من أوائل من 
اسهموا في التعريب)، "ولنا في ذلك خمس وجهات نولر وجوىنا شطرىا، واحدة 
أو لضوىا جميعا بحسب الضرورة، فلا نلجأ إلذ أشدىا خطرا إلا بعد أف بأخرى، 
توعبنا الفكر في استكناه كل وسيلة قبلها، فإذا عجزنا نكوف قد بذلنا الجهود واس
فالضرورات تبيخ المحظورات، وىذه الوجهات أو الوسائل الدؤدية للغرض ىي، بحسب 
التًتيب الدبتٍ على درجة التسامح أو الخطر : التًجمة فالاشتقاؽ فالمجاز فإذا حصل 
قصود فيما سبق : العجز ينحت فإذا حصل العجز يعرب اللفظ" . إف التًتيب الد
الأوؿ ىو التًجمة، إف التًجمة ىي أصالة الطريقة وأسهلها للحصوؿ على الدصطلح 
الجديد، والتوليد، ودخل فيو الاشتقاؽ والمجاز والنحت ىي الطريقة الاختيارية الثانية 
بعد ألا توجد النتيجة خلاؿ عملية التًجمة. ثم اف لد توجد الطريقة الأخرى فيقتًض 
 ن لغات أخرى على طريقة التعريب والدخيل.الدصطلح م




































يستخرج الباحث لشا سبق، أف طرائق وضع الدصطلح في اللغة العربية ثلاث، 
 وىي التًجمة والتوليد اللغوي والاقتًاض اللغوي.
 الترجمة . أ
تعددت تعريفات التًجمة في الدعاجم ، منها ما جاء في معجم الوسيط بأنها 
. أي أف الكلاـ ٕٚومنو نقلو الذ اللغات الأخرىتفستَ الكلاـ بلغة غتَ لغتو، 
الأوضح بلغة أخرى، سواء أكاف التفستَ بالشرح أـ بنقل اللغة فحسب. وقد عد 
 أراء اللغويتُ في تعريفو. ما يلي تعريف التًجمة عند الدتًجمتُ الدؤىلتُ :
نداء و تيبر : التًجمة ىي عملية برصيل التكافؤ اللغوي الطبيعي  . أ
صده لغة الدصدر الذ لغة الذدؼ. فالأوؿ في الدستوى الأقرب بدا ق
 .ٕٛالدعتٌ، والثاني في الدستوى الأسلوب
ويلس : التًجمة ىي التعيتُ و المحاولة لأجل نقل لغة النص الأصلية  . ب
 ٜٕالذ اللغة الذادفة
                                                          
 ٙ) صٕٛٔٓ. (القاىرة : مكتبة الآداب. جمةتً فقو الخالد عبد العزيز عثماف.  ٕٚ
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 الدرجع نفسو  ٜٕ




































أكراـ مأموف : التًجمة ىي فن نقل الكلاـ من لغة الذ أخرى، و ىي  . ت
 ٖٓفن قديم قدـ الحضارة
ولية الدتًجم ليس لنقل لغة الذ لغة فحسب، بل نقل الدضموف فمن مسؤ 
و الفكرة التي تضمنها النص الأصلي إلذ قارئ أو مستمع التًجمة. كما قالو 
الدكتور لزمد العناني في مقدمة كتابو "إف الدتًجم مهما كانت قدراتو ومهارتو 
فهو قطعا واقع في مشكلة ما والحصيف من لا يستنكف عن السؤاؿ 
ولذلك، إف الدتًجم مطلوب بشدة عن جميع الدعلومات الجديدة و  ٖٔلبحث"وا
الأساليب الحاضرة لارتقاء جودة و دقة ترجمتو. إف أنسب ما من تعريفات 
التًجمة اللائقة بهذا المجاؿ ىو نقل اللفظ الأعجمي بدعناه الذ ما يقابلو في اللغة 
 ٕٖالعربية
                                                          
 ٔ) ص ٕٗٓٓ( القاىرة : دار الطلائع. فن التًجمة للطلاب والدبتدئتُ. أكراـ مأموف.   ٖٓ
 نفس الدرجع  ٖٔ
شق : لرلة لرمع اللغة العربية بدمشق.لرهولة السنة) (دملضو منهجية موحدة لوضع الدصطلح. شحاذة الخوري.  ٕٖ
 ٖص




































م طريقة في وضع الدصطلح، أما التًجمة في لراؿ علم الدصطلح فهي أى
، بل يستخرج الألفاظ من العبارة العربية ٖٖلأف بها لد نولد ونبتدع لفظا جديدا
 القديدة ثم نوسع الدفهـو ونأتي بالدلالة الجديدة ذات علاقة بها.
 لقد تنوعت التًجمة في لراؿ وضع الدصطلحات حسب طريقتها . فهي :
 الترجمة الحرفية -1
ـز الدتًجم فيها بالنص الأصلي، و يتقيد و ىي التًجمة التي يلت
فيها بالدعتٌ الحرفي للكلمات. لا يتًؾ للمتًجم فرصة للتصرؼ بدرونة 
. وقد اختلف أراء اللغويتُ في صحية ٖٗللوصوؿ إلذ أحسن صياغة
التًجمة الحرفية، بعضهم يروف أف التًجمة الحرفية لد تكن مقبولة في علم 
هم يرى أف تصح التًجمة الحرفية اللغة التطبيقي على الأبد. وبعض
. ولكن ىذا ٖ٘للمصطلح اذا طابق معناه اللغوي مدلولو الاصطلاحي
الرأي ضعيف للغاية لأف الأمثلة لد تكن قوية بسسكها بقوانتُ التًجمة، لا 
سيما في لراؿ الدصطلح. بل ليس بالاعتماد الشديدػ إنما التًجمة الحرفية 
صطلح مركب من الصفة مقبوؿ في بعض الأحياف، لو كاف الد
                                                          
 نفس الدرجع  ٖٖ
 ٛص  .فن التًجمة للطلاب والدبتدئتُأكراـ مأموف.   ٖٗ
 ٜٔ) ص ٖ/ٖٗ(لرلة المجمع العراقي :  الدصطلح العلمي ووحدة الفكر.جميل الدلائكة.   ٖ٘




































الذي ترجم  naayadubeK golaiDوالدوصوؼ، في لضو مصطلح 
بالعربية "الحوار الثقافي" و كلمة الصليزية في لراؿ الطبية 
الذي ترجم بالعربية "دبهة صدرية" وغتَ ذلك من  aidraconetS
 .ٖٙالدصطلحات
 الترجمة السياقية -2
الحرفية، لأنها اف  بعض الدصطلحات غتَ قابلة للتًجمة على الطريقة
ترجمت على الطريقة الحرفية وقعت في الأخطاء، مثل الدصطلح الفرنسي 
الذي ترجم الذ العربية "الوعاء" في العبارة الأوعية الدموية.  uaessiaV
قد حققها الدكتور لزمد جميل الخاني، وىو أخذ كلمة "عرؽ" التي تؤدي 
 .ٖٚمعتٌ الدقصود
جمتها، كما ىو معروؼ أف كلمة لقد عد سياؽ الكلمة شرطا لتً 
ر ب"الدكاف  بذب ترجمتها حرفيا في سياؽ بذاالتي okoTإندونيسية 
أو حانوت" و بذب ترجمتها غتَ حرفي في سياؽ ىندسي ب"الدشغل". 
                                                          
( جامعة دار السلاـ كونتور : لرلة اؿ الطبية. تكوين الدصطلحات العربية الحديثة في لرأوفى ألفياف مصطفى .   ٖٙ
 ٖٜ) ص ٕٚٔٓلساف الضاد. 
 ٖٚٔ) صٖ/ٚ( لرلة لرمع دمشق : اللغة العلمية. لزمد جميل الخاني.   ٖٚ




































لقد أكد ىذا الدثاؿ أف التًجمة الحرفية قابلة و ذيوعة في بعض الأحياف، 
 ٖٛوبعض الأحياف غتَ قابلة بسياؽ لستلف.
يضا ىذه الطريقة بالتًجمة بالدعتٌ أو التًجمة الاستعمالية وليس سَي أ
دقيقا بساما، بل أكثر مناسبا استخداـ تسمية التًجمة السياقية على أف 
، بل عدة معاني، ومن أصعب ٜٖالكلمة ليس لذا معتٌ استعمالر واحد
 .ٓٗأمور اقتًاح كلمة عربية لزددة لكلمة انتزعت من سياقها
 للواحقترجمة السوابق وا -3
من الظواىر اللغوية ىي ظاىرة اللغة الالصاقية أو الوصلية, وىي 
بستاز بالسوابق واللواحق التي ترتبط بالأصل فتغتَ معناه. بعض اللغويتُ 
يروف أف ىذه الظاىرة توجد فحسب في لغات معينة، بل رد دكتور 
صبحي الصالح أف ىذه الظاىرة لد توجد في لستلف من لغات، إنما ىي 
قلة أو كثرة" بزتلف –د في الكثتَ من اللغات لكن نسبة وجودىا توج
                                                          
 ٜٔ. صالدصطلح العلمي ووحدة الفكرجميل الدلائكة.   ٖٛ
 
) ٕٗٔٓدار الفكر.  (دمشق : علم الدصطلح وطرائق وضع الدصطلحات في العربية لشدوح لزمد خسارة.   ٜٖ
 ٕٛص
 ٙٙٔ) صٔ/ٙ٘(دمشق : لرلة لرمع دمشق.  دراسة بعض الدصطلحات الفنيةعبد الكريم اليافي.   ٓٗ




































. ىناؾ لغات أكثر والأعم في استخداـ اللواصق. ٔٗمن لغة غلى أخرى
واللغة الأروبية تغلب استخداما للواصق على مصطلحاتها العلمية، إنها 
لغة تركيبية بحلاؼ العربية، إنها لغة اشتقاقية لأف مفرداتها تنشأ بألعاب 
لمات الدوجودة إما بالزيادة والتقليب والابداؿ وغتَ ذلك. لذا، الك
وجدنا بكثتَ مصطلحات من اللغة الالصليزية مركبة من وحدات 
يرتب بعضها ببعض لتولد منها الدصطلح   )spilc(و مقاطع  )stinu(
الدنشود. تتكوف ىذه الدمصطلحات من الكلمة الأساسية أو نسميها 
ق أـ لواحق تضيف للمصطلح مدلولا "الجذر"، واتصل بو لواص
 . ٕٗإضافيا
 إف في اللغة الإندونيسية أربعة أنواع للواصق، وىي :
-reb,-rep، مثل )skiferp/nalawa(السوابق  -
 ، وغتَ ذلك-ret,-em,
-,si- ,i- ,na-مثل :  )skifa/narihka(   اللواحق -
 nak-,emsi
                                                          
 ٕٛص علم الدصطلح وطرائق وضع الدصطلحات في العربية.  لشدوح لزمد خسارة.    ٔٗ
 ٜٕ-ٕٛنفس الدرجع. ص   ٕٗ




































-,-le- ,-me-مثل :  )skifni/napisis(  الدواخل -
 تَ ذلكوغ -re
 )skfinok/narihka-nalawa(السوابق واللواحق  -
وغتَ  ,na-ek,i-em ,na-em ,na-repمثل : 
 ذلك.
أما في اللغة العربية على سواء إلا الدواخل، فإف العربية  بزلو 
 من الدواخل.
وىذه اللواصق اف وجدت في بداية الكلمة فيسمى بسوابق، واف 
ليس لكل  بيل الدثاؿ:. على سٖٗوجدت في نهايتها فيسمى بلواحق
السوابق واالواحق أف تقابلها السوايق واللواحق أيضا، إما أف تقابلها 
، naujutesrePاللاحقة فحسب. مثل في اللغة الإندونيسية، كلمة 
. مقابلها في nAولاحقة  ujuteSوجذر  rePوىي مركبة من سابقة 
لإندونيسية أبعد العربية فقط بالجذر واللاحقة وىو "الاتفاقية". إف اللغة ا
والعربية أقرب من أف من أف يقيس باللغة الإلصليزية لأف وضع الإلصليزية 
 يقارف بتُ اللغة الإندونيسية والعربية
                                                          
 ٜٕنفس الدرجع. ص   ٖٗ




































مقابل "غتَ لشكن" .  elbissopmIكلمة   مثاؿ آخر : 
ىو من السابقة النافية   mI. أما mIوسابقتو  elbissoPفالجذر ىو 
واذ ترجم الذ العربية فأنسب كلمات  أي ذي فائدة ابطاؿ ما بعدىا،
مقابلة ىو لا/غتَ/لد . أما اللواحق على سبيل الدثاؿ : كلمة 
 ولاحقتو ylppAبدعتٌ "قابل للتطبيق" . فالجذر ىو  elbacilppA
ىو من اللاحقة لقبولة شيء، واف ترجم إلذ العربية  elbA.   elbA
حات ذات ". وىناؾ مصطل-فأنسب الكلمات الدقابلة ىي "قابل ب
بدعى "غتَ قابل  elbattegrofnUالسابقة واللاحقة، مثل كلمة 
ولحقتو   nU، وسبقتو كلمة tegroF للنسياف" ، فالجذر ىو كلمة 
فهو من الأدوات النافية ذات فائدة ابطاؿ ما  nU . أما elbAكلمة 
 بعدىا.
الدصطلحات الدصنوعة والدركبة بالسوابق واللواحق أكثرىا من 
روبية من الإلصليزية، واللاتينية وغتَ ذلك. وإف كثتَاما مصدر لغة الأ
يوجد ىذا الاسلوب التًكيبي في لراؿ الطبية والعلـو ، ونادرا ما لد توجد 
 شيئا في لراؿ الثقافية.
 




































 ترجمة المختصرات -4
فمن الظاىرة التي نشأت اليـو ، تعددت الدنظمات في العالد سواء 
قتصادية وغتَ ذلك. في مستوى أكانت الساسية أـ الإجتماعية أـ الإ
، و )NU(المجتمع المحلي حتى مستوى العالد. مثل منظمة الأمم الدتحدة
.و أيضا   )OCSENU(منظمة الأمم الدتحدة للتًبية والعلم والثقافة
 dna noitceted oidaRىناؾ الدصطلحات التكنولوجية مثل 
. ونطق بتلك الأسَاء كاملا صعب للغاية، )radaR( gnignir
فالناس بحاجة إلذ نطق الكلمة الدختصرة توكيلا لتلك الدصطلحات 
الطويلة. ولا يستثتٌ العرب. إنهم حاولوا أف يقصر بعض الدصطلحات 
الطويلة بدجموعة الأحرؼ القابلة للنطق بسهولة. مثل بعض لقب 
الرجاؿ، إف الشاعر لزمود بن حسن الرملي لقب ب"كشاجم" فهو 
، كذا بعض ٗٗشائي، جدلر، منطقي)منحوت من (كاتب، شاعر، إن
الدؤسسات العربية، مثل وكالة الأنباء السورية، الدختصرة ب"كونا"، وغتَ 
 ذلك.
                                                          
 ٓٗنفس الدرجع. ص   ٗٗ




































أما إمتيازىا على النحت، إف التًجمة الدختصرة ليس لررد أخذ 
حروؼ من أية كلمات كانت فركبها، بل من كلمات معينة كثر تكرارىا 
حضارىا بلغت ىذه وشيوعها. فأكثر ذكر بعض حروفها عن است
الدختصرات الأجنبية حدا جعل إفراد معجم خاص بها ضرورة لا يستغتٍ 
. وىذه الطريقة أقل استخدامها في الكتب العربية، لأف ٘ٗعنها التًجمة
 ىناؾ الخطر اللغوي ولبسها بكلمات أخرى.
 التوليد اللغوي . ب
دؿ معجم اللغة العربية الدعاصرة أف التوليد ىو مصدر غتَ ميمي 
"يعمد  ، لضو قولذماشتقاؽ كلمات جديدة وّلد"، وىو في دراسات لغوية ؿ"
. فإف التوليد ىو برصيل كلمة من  ٙٗالُكتَّاُب المحدثوف إلذ توليد مفردات جديدة"
كلمة أخرى اسبق منها وضعا، أي ابتكار كلمة جديدة غتَ موجودة لا في اللغة 
 ثناف :. ووسائل التوليد اٚٗالقديدة ولا في اللغة الحديثة
                                                          
 ٔٗص  نفس الدرجع.  ٘ٗ
 ٕٜٕٗ. ص  ٖج معجم اللغة العربية الدعاصرة. أحمد لستار عمر.   ٙٗ
) ٖٜٜٔ(بتَوت: مركز دراسات الوحدة العربية . التعريب وتنسيقو في الوطن العربي. لزمد الدنجي الصيادي.   ٚٗ
 ٔٙ-ٕٙص 




































الاشتقاؽ بأنواعو : الاشتقاؽ الصرفي، الاشتقاؽ الإبدالر، الإشتقاؽ  
 التقليبي، الإشتقاؽ النحتي، والاشتقاؽ الإلحاقي
 المجاز بأنواعو : الاستعارة والمجاز الدرسل 
 الاشتقاق  -1
الاشتقاؽ ىو أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بتُ 
 و أنواعو ستة :. ٛٗالدأخوذ منو في اللفظ والدعتٌ جميعا
 الاشتقاق الصرفي 
أو الدعروؼ بالاشتقاؽ الصغتَ وىو انتزاع كلمة من 
أخرى بتغيتَ الصيغة مع تشابو بينهما في الدعتٌ واتفاؽ في 
الأحرؼ الأصلية وفي ترتيبها، كأبنية الأفعاؿ والأسَاء 
. و تغيتَ الصيغة الدقصودة ىو ٜٗواشتقاؽ الدشتقات السبعة
ن فعل ماض إلذ الدضارع و الذ اسم برويل شكل الكلمة م
الفاعل والذ اسم الدفعوؿ والذ اسم الدكاف وغتَ ذلك. مثل  
جليس. وىو أيسر  –جالس  –لرلس  –كلمة : جلس 
                                                          
 ٔ) صٜٙ٘ٔ. (القاىرة : لجنة التأليف والتًجمة والنشر. الاشتقاؽعبد الله أمتُ.   ٛٗ
 ٕنفس الدرجع. ص  ٜٗ




































السبل لوضع الدصطلحات لأنو يخضع لقواعد لزددة ويؤدي 
. كلما غتَت الصيغة غتَ الدعتٌ، سواء ٓ٘معاني متعددة
الكتاب والدكتب أـ بعيدا مثل أكاف التغيتَ قريبا مثل قوؿ : 
 أبل وتأبل.
 الاشتقاق الابدالي 
وىو مسمى بالاشتقاؽ الأكبر، وىو جعل حرؼ بدؿ 
. وىو ٔ٘حرؼ آخر في الكلمة الواحدة وفي موضعو منها
ابداؿ حرؼ بآخر  فالصرفي. ٕ٘ضرباف. صرفي ولغوي
لضرورة صوتية طالبا للخفة وسهولة النطق، كما قولنا 
داؿ من تاء افتعل و أصلو ازتهر. وىذا ازدىر، اذ أبدؿ ال
النوع من الإبداؿ لا أثر لو في تنمية اللغة وتوليد ألفاظها 
انما ىو سلوؾ صوتي بحت. وىو مطرد في حروؼ بعينها 
عند التقائها بحروؼ أخرى يصعب نطقها متتالية دوف 
فهو جعل حرؼ بدؿ  اللغويتغيتَ يقع على أحدىا. أما 
                                                          
 ٜٕ(القاىرة : لرلة لرمع القاىرة. لرهولة السنة) صلغة العلم في الاسلاـ. ابراىيم مذكور.   ٓ٘
 ٖٖٔ. ص الاشتقاؽعبد الله أمتُ.   ٔ٘
 ٜ) صٜٔٙٔ(دمشق : لرمع اللغة العربية. مقدمة كتاب الابداؿ لأبي الطيب اللغوي. عز الدين التنوخي.   ٕ٘




































ورة صرفية. وىو غتَ مطرد،  آخر من الكلمة لغتَ ضر 
. أي أمطرت. وىذا ٖ٘كقولذم  : ىتنت السماء وىتلت
النوع من الابداؿ ذو أثر كبتَ في تنمية اللغة وتوليد 
 مفرداتها، وىو مقصود عند اطلاؽ الكلمة. 
 الاشتقاق التقليبي 
أو مسمى بالاشتقاؽ الكبتَ وىو أف تأخذ أصلا 
قاليبو الستة من الأصوؿ الثلاثية فتعقد عليو وعلى ت
معتٌ واحد، بذتمع التًاكيب الستة وما يتصرؼ من كل 
واحد منها عليها. على سبيل الدثاؿ : مادة (ؽ و ؿ) 
وتقاليبها السستة : (ؽ ؿ و) (و ؽ ؿ)  -أصل قاؿ–
(و ؿ ؽ) (ؿ و ؽ) (ؿ ؽ و) ذوات الدفاىيم الدختلفة. 
: لفظي و مكاني.  ٗ٘والقلب اللغوي على نوعتُ
ولذم رعملي بدؿ لعمري. وىو ما لا لضو ق فاللفظي
نعده قلبا، فإف ىو إلا من أخطاء النطق وأغاليط 
                                                          
 ٚٚ-ٔٙ) ص.ٜٛٚٔ. (الجيزة : مطابع أمتَة. ؿالابدا كتابابن سكيت.  ٖ٘
 ٕٓٔصعلم الدصطلح وطرائق وضع الدصطلحات في العربية.  لشدوح لزمد خسارة.   ٗ٘




































فهو القائم على تقليب مواقع الحروؼ  فالدكانيالكلاـ. 
 وىو الدقصود بكلاما إطلاقو.
 الاشتقاق النحتي 
قاؿ عبد الله أمتُ أف النحت اصطلاحا أىل 
تُ اللغة أخذ كلمة من كلمتتُ أو أكثر مع الدناسبة ب
الدأخوذ والدأخوذ منو في اللفظ والدعتٌ معا. بأف تعمد 
إلذ كلمتتُ أو أكثر فتسقط من كل منها أو من بعضها 
) ٔ. و من أشكاؿ النحت فهي : ٘٘حرفا أو أكثر
ذلك بصياغة فعل رباعي منهما ، لضت فعلي من اسَتُ
) ٕعلى وزف فعلل، لضو "بسمل" إذ قاؿ : بسم الله. 
ذلك بصياغة فعل رباعي. لضو  و ، لضت فعلي من جملة
) ٖكلمة "حوقل" من جملة لاحوؿ ولا قوة إلا بالله. 
لضت اسَي من اسَتُ، لضو "حبرماف" لضتا من حب 
. مثل  علم مركب إضافي ) لضت نسبي منٗالرماف. 
كلمة "عبقسي" من عبد القيس، و"عبشمي" من كلمة 
                                                          
 ٛٓٔنفس الدرجع. ص   ٘٘




































عبد الشمس. أو من مركب مزجي، مثل كلمة 
وت. ػو علم كنية، مثل : "حضرمي" من حضرم
، لضو النحت الوصفي) ٘"بلحاث" من بتٍ الحارث. 
 .ٙ٘"صلدـ" من الصلد والصدـ
 الاشتقاق الالحاقي. 
ىو أف تزيد على الحروؼ الأصلية في الاسم أو 
الفعل حرفا أو حرفتُ زيادة غتَ مطردة في إفادة معتٌ 
ليصتَ الدزيد بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى أكبر منها 
عدد حروفها وحركاتها وسكانتها على ترتيبها و في 
تصاريفها في الداضي والدضارع والأمر والدصدرإف كاف 
الدلحق بو فعلا، ومن التثنية والجمع وغتَىا إف كاف 
بالاشتقاؽ الالحاقي . وقد قسم القدماء ٚ٘الدلحق بو اسَا
) الالحاؽ الدطرد : ٔقسمتُ حسب الحروؼ الدلحقة : 
الكلمة، منها جعل كلمة "رمدد" يكوف بتكرير لاـ 
                                                          
 ٘ٙ(القاىرة : لرلة لرمع القاىرة. لرهولة السنة) ص. النحت في العربية. رمسيس جرجس.   ٙ٘
 ٗٔٗ. ص الاشتقاؽعبد الله أمبن.   ٚ٘




































) ٕللرماد الكثتَ، و "قعدد" لقريب النسب من الجد. 
الالحاؽ غتَ مطرد. وىو ما زيد فيو بعض أحرؼ 
"دىور" زيدت فيو الواو لإلحاؽ  "سألتمونيها" لضو
زيد فيو الذمزة  -لزب الزىو –بدحرج، ولضو "انهزو" 
 والنوف لإلحاقو بجردؿ.
 المجاز -ٕ
الدسار أو الدسلك أو الدمر. أما اصطلاحا فعدد المجاز لغة ىو 
معانيو، منها قوؿ عبد القاىر الجرجاني أنو "كل لفظ نقل عن 
، وىذا بخلاؼ الحقيقة، كما قد ُعرؼ أف الكلمة قد ٛ٘موضوعو
تكوف حقيقة ولرازا، الحقيقة ىي الكلمة الدستعملة لدا وضعت لو في 
ملة في غتَ ما وضع اصطلاح التخاطب، والمجاز ىو الكلمة الدستع
. ٜ٘لو في اصطلاح التخاطب على وجو يصح مع قرينة عدـ إرادتو
 أما المجاز الدنشود ىنا اثناف : الاستعارة والمجاز الدرسل.
 
                                                          
  ٙٙ) صٕٜٜٔ(القاىرة : مطبعة الددني.  دلائل الاعجاز.القاىر الجرجاني.  عبد  ٛ٘
  ٜٕٗ - ٖٜٕ) ص ٜٕٓٓ. (بتَوت : دار الكتب العلمية. التلخيص في علـو البلاغةالخطيب القزويتٍ.   ٜ٘





































وىو المجاز بتُ الدعتٌ الأصلي والدعتٌ المجازي علاقة 
مشابهة. مثل قولنا : رأيت القمر يدشي أما بيتي. فكلمة "قمر" 
نيتُ الحقيقي والمجازي. أما معناىا الحقيقي فهو كما ىو لذا مع
الدعلـو شيء من الأشياء السماوية، وأما معناه المجازي فهو امرأة 
جميلة، والعلاقة بينهما علاقة مشابهة حيث يساوي الحقيقي 
المجازي في جمالينهما و في إضاء ما حولذما، إف الدرأة الجميلة  
ا النوع يسمى بالاستعارة كأف وجهها تضيء ما حولو. وىذ
التصريحية، لأف الدشبو لزذوؼ وصرح بذكر الدشبو بو، وىذا ما 
الدقصود بالاستعارة التي تكوف وسيلة توليد الدفردات 
والدصطلحات الجديدة، أما النوع الآخر فدخل في باب 
 ٓٙالبلاغة
 المجاز المرسل 
ف الاستعارة دخلت من باب المجاز بعلاقة مشابهة. إ
ة بتُ الدعتٌ الحقيقي والمجازي لد تنحصر في الدشابهة والعلاق
                                                          
 ٖٗٔص علم الدصطلح وطرائق وضع الدصطلحات في العربية.  لشدوح لزمد خسارة.   ٓٙ




































فحسب، بل ىناؾ العديد من العلاقات بتُ ىذين معنيتُ. و 
كلمة لرازية ذات علاقة غتَ مشابهة تسمى بالمجاز الدرسل. أما 
) علاقة سببية، وىي ذكر شيء ٔالعلاقات الدنشودة فهي : 
ذي سببو سببو، مثل رعينا الغيث. أي : رعينا النبات ال
) علاقة مسببية، مثل تسمية الدرض الشديد بالدوت ٕ. ٔٙالغيث
) علاقة جزئية، وىو ذكر بعض ما ٖلأف الدوت مسبب عنو. 
وأريد كلو. مثل : لد أر أنفو منذ زماف، فلفظ أنف لو معتٌ 
) علاقة كلية. وىي اطلاؽ شيء وأريد أطرافها، ٗالجسد كلو. 
) علاقة لزلية. ٘في آذانهم.  مثل قوؿ الله : .. وجعلوا أصابعهم
وىي اطلاؽ المحل أو مكاف وأريد اىلو، مثل قوؿ الله : واسأؿ 
) علاقة حالية. وىي اطلاؽ الحاؿ وأريد ٙالقرية التي كنا فيها. 
) اعتبار ما  ٚالمحل. مثل قوؿ الله تعالذ : إف الأبرار لفي نعيم. 
: وآتوا كاف، وىو ذكر  شيء ماض وأريد الحالر. مثل قوؿ الله 
) اعتبار ما يكوف، وىو ذكر شيء حاؿ ٛاليتامى أموالذم. 
                                                          
 ٖٗٔنفس الدرجع. ص   ٔٙ




































) اعتبار ٜ .ٕٙوأريد ماض. مثل قوؿ الله : إني أراني أعصر خمرا
 آلتو، مثل قوؿ الله تعالذ : واجعل لر لساف صدؽ في الآخرين.
المجاز طريقة للأوائل في توليد الألفاظ اذا كاف 
هم إليو، لقد بلغت والدصطلحات. فإف المحدثتُ ىم أحوج من
%. لكن ىذه النسبة ليست ٕٔنسبة المجاز في مصطلحاتهم لضو 
واحدة في جميع الدعجمات الدصطلحية، لأف ذلك مرتبط بدنهجية 
الجهد الواضعة ومصادر ثقافة أعضائها وطبيعة العلم الذي 
. تقـو المجازات  لدى المحدثتُ في معظمها على ٖٙتعالجو
ة، مع ذلك فقد استخدـ المجاز الدرسل الإستعارة أي علاقة مشابه
في توليد بعض الألفاظ، كاستعمالذم (القهوة) للمكاف الذي 




                                                          
 ٓٔٔ – ٛٓٔ) ص.ٕٙٔٓ. (القاىرة : دار الدعارؼ.البلاغة الواضخةعلي الجاـر ومصطفى أمتُ.   ٕٙ
 ٖٛٔص علم الدصطلح وطرائق وضع الدصطلحات في العربية.  لشدوح لزمد خسارة.   ٖٙ
 ٕ/ٕٕٚ(العراؽ : لرلة المجمع العراقي. لرهولة السنة) ص الدصطلحات العلمية والفنية. مصطفى جواد.   ٗٙ




































 الاقتراض اللغوي  . ث
الاقتًاض لغة مصدر اقتًض يقتًض اقتًاضا, مثل قوؿ "أقتًضت منو" أي أخذت 
التعريف الاصطلاحي للاقتًاض  . أما٘ٙمنو القروض، وأقرضو أي أعكاه قرضا
اللغوي عند بعض من تطرقوا إلذ ىذه الظاىرة فهو إجخاؿ أو استعارة ألفاظ أو 
. وقد استعمل أىل اللغات لفظ الاقتًاض ٙٙغتَىا من لغة إلذ أخرى
والإدخاؿ  )tnurpmE(وانقل والاستعارة  )gniworroB(
فوىا إلذ لغتهم وأطلقوا على الألفاظ الدقتًضة التي أضا )noitavonnI(
. أما العرب فقد أطلقوا على عملية نقل الألفاظ واستعارتها )sdrownaoL(
 .ٚٙلفظ التعريب وعلى الألفاظ الدقتًضة الألفاظ الدعربة
الاقتًاض ىو الطريقة الأختَة التي يلجأ إليها الدعرب أو الدصطلحي بعد العجز عن  
قابلة للمصطلح أو الكلمة العثور في معجماتنا وكتبنا القديدة، على كلمة م
. لقد ٛٙالأجنبية، وبعد العجز عن توليد مصطلح جديد بالاشتقاؽ أو التجوز
اىتم اللغويوف القدماء في لراؿ الاقتًاض اللغوي الحاحا شديدا، وقد عرفوا القدماء 
                                                          
 ٖٖٚص ٕ. جالدعجم الوسيطبراىيم أنيس و آخروف. أ  ٘ٙ
 ٘ٗٔ. ص مدخل الذ علم اللغة الإجتماعيعفيف الدين دمياطي.   ٙٙ
 ٛ) ص ٜٜٛٔ(بتَوت : دار الفكر.  الكلاـ الدعرب في قواميس العرب.سَيح أبو مغلى.   ٚٙ
 ٖٗٔص علم الدصطلح وطرائق وضع الدصطلحات في العربية.  لشدوح لزمد خسارة.   ٛٙ




































أف الاقتًاض اللغوي لد ينقسم إلذ أي أقساـ، بل ىو وحيد ما يسمى بظاىرة 
وف فقد بحثوا الدشكلة من منظور صرفي صوتي. فقد عرفوا التعريب. أما المحدث
المحدثوف تعليقا عن ظاىرة التعريب عند القدماء، قائلا أف كل كلمة أجنبية دخلت 
العربية قديدا او تدخل اليـو أو غدا، على أف تكوف خاضعة لدقاييس العربية وابنيتها 
سمي ىذا النوع عاصروف، ويا عربو القدماء أو الدوحروفها، ويدخل فيو قسم كبتَ لش
لأف الروح العربية سرت فيو وأصبح جزءا من البناء العربي، و أف يطلق  معربا
على اللفظة الاجنبية التي لد بزضع لدقاييس العربية وبناءىا وحرسها سواء  الدخيل
 . ٜٙأكانت قديدا أـ حديثا
، وهما التعريب لشا قد سبق بيانو،يشرح أف الاقتًاض عند المحدثتُ انقسم الذ قسمتُ
 اللغوي والدخيل.
 التعريب اللفظي -1
كما قد ُقّدـ من جديد، أف التعريب ىو كل كلمة أجنبية دخلت العربية 
قديدا أو تدخل اليـو أو غدا، على أف تكوف خاضعة لدقاييس العربية 
وأبنيتها وحروفها. وقد عّلق بعض اللغويتُ أف تلك كلمات ليس  لذا أصل 
شتقاؽ لذا من جذورىا، والعرب يستخدموىا في الحديث من العربية، ولا ا
                                                          
 ٕٙ) صٖٜٛٔ. (بغداد : الدنظمة العربية للتًبية ةالثقافة والعلـو . حركة التعريب في العراؽد مطلوب. حمأ  ٜٙ




































اليومي حتى تكوف لشا لا يستغتٍ عنو للتفاىم بتُ الأشخاص. إف أصل 
اصطلاح التعريب من كلمة عرب، ثم ضاعفت العتُ فصار عّرب أي 
جعلو عربيا، فمصداره التعريب. و عد التعريب من العربية دوف الشك، 
قواعد ألسنة العرب، وقد أوجد لأف كلماتو أصبحت خاضعة لكل 
التعريب منذ القديم، مثل كلمة (الأستاذ) من أصل الفرسية، و (الصراط) 
من أصل الرومية. و (الفلسفة) من أصل اللاتينية و (منجا) من أصل 
 الإندونيسية. 
لد يوجد أي شواذ أو عيوب لغوي من أي الأبعاد حتى لا يعرؼ العجم 
 أنو ليس من أصل العربية.
 دخيلال -2
لد يعرؼ اي حدود واضحة بتُ التعريب والدخيل حتى اللغويتُ القدماء، 
 ثم جاء المحدثوف فاتفقوا بتلك الحدود، منها :




































الدقياس الزمتٍ، ذىب الدكتور حسن ظاظا وآخروف، أف ما  
اقتًضو العرب في عصر الاحتجاج معرب و أف ما اقتًضوه بعد 
 .ٓٚذلك الدخيل
ض الذي يخضع للوزف العربي معرب، أف الدقتً  الدقياس الصرفي، 
 .ٔٚأما الذي لا يخضع لو فهو دخيل
ذىب الدكتور إبراىيم أنيس وعبد الصبور ، الدقياس البنيوي 
شاىتُ وعبد الحميد حسن أف الدقتًض غذا خضع لتغيتَ في 
صيغتو أو حروفو فهو معرب، وإذا لد يخضع للتغيتَ فهو 
 ٕٚدخيل
م لد يخضع للنظاـ الصوتي أف الدخيل من الكل الدقياس الصوتي، 
 .ٖٚالعربي، وأف الدعرب ىو ما خضع لو
                                                          
، (دمشق : وزارة الثقافة والارشاد القوميالفصحى في عصر الاحتجاج.  أثر الدخيل على العربيةمسعود بوبو.   ٓٚ
 ٘ٗ. ص )ٕٜٛٔ
)،  ص ٖٜٛٔالتونيسية للنشر.  (تونس : الدار اللغة العربية.دور التعريب في تطوير  لزمد رشاد الحمزوي. .  ٔٚ
 ٖٓٗ
 ٜٗٔ) ص  ٜٙٚٔ. (القاىرة : مكتبة الإلصلو الدصرية. دلالة الألفاظإبراىيم أنيس.   ٕٚ
 ٜٜٔص  علم الدصطلح وطرائق وضع الدصطلحات في العربية لشدوح لزمد خسارة.   ٖٚ




































فمن تلك الدقاييس ُجعل الدقياس الصوتي أقوى برىاف لعدة الكلمات 
أىي من الدعرب أـ الدخيل، لأف الثلاثة السابقة لد تنضو برتها كل 
. ومن أمثلة الدخيل : ٗٚأشكاؿ الكلمات التي عدىا اللغويوف معربة
فيا" لتجاوزه عدة الحروؼ العربية، و"ىيماكتوسيلتُ" "إليكتًوموتوغرا
 لالتقاء الساكنتُ فيها وبذوز حروفها، وغتَ ذلك.
 المبحث الرابع : موقع إندونيسيا اليوم )ٗ
 نشأة الموقع وأغراضها -ٔ
موقع إلكتًوني إخباري باللغة العربية تم بدء   )YI(ويختصر بػ إندونيسيا اليـو .كـو 
 .ـٕٗٔٓإطلاقو منذ أبريل عاـ 
مأخوذ من اللغة العربية وىو ما يعتٍ باللغة ” إندونيسيا اليـو“اسم الدوقع 
 ٘ٚ”inI iraH aisenodnI“ الإندونيسية
نشأ اندونيسيا اليـو لتلبية احتياجات المجتمع عامة والقراء العرب على وجو الخصوص 
من نوعو. فيما يتعلق بالأخبار والتطورات في إندونيسيا ساعَة بساعة وىو موقع فريد 
                                                          
 ٜٜٔ. ص نفس الدرجع  ٗٚ
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بذدر الاشارة إلذ أف إندونيسيا اليـو يتخلف كثتَا عن الدواقع في الدوؿ المجاورة التي 
لديها مواقع ويب إخبارية رسَية مثل ماليزيا لديها موقع إلكتًوني إخباري بالصيغة 
لذا صيغة عربية، والصتُ مع موقع ” يونهاب الاخبارية“العربية، وكوريا الجنوبية مع 
حيث يتميز موقع صحيفة إندونيسيا اليـو بالشموؿ:   ”.شينخوا“و ويب إخباري
 .إلخ…فهو يغطي الأخبار السياسية والسياحية والرياضية
 
 الفريق الإداري للموقع -2
من الناحية الإدارية، قامت إدارة موقع إندونيسيا اليـو على أكتاؼ عدد من 
وسط، مثل: مصر الكفاءات الوطنية الإندونيسية، وبالذات خريجي الشرؽ الأ
والسوداف والدملكة العربية السعودية واليمن والأردف وماليزيا وباكستاف بصفة 
 .صحفيتُ ومتًجمتُ
تقـو فلسفة موقع إندونيسيا اليـو على الحيادية والاستقلالية. ويدير صحفيي 
إندونيسيا اليـو عملهم باحتًافية ومهنية وفقا للقوانتُ والأخلاقيات الصحفية، وىذا 
ا جعل الجماىتَ تثق في الأخبار والتحليلات التي تقدمها إندونيسيا اليـو للقرّاء لش




































مزدانة بالأفكار والإلذاـ سعيًا لكل ما من شأنو أف يسهم في تقدـ وازدىار وطننا 
 .إندونيسيا
 :هيئة التحرير
  : ذكر الله فخر الرجاؿ جنيد  مفوض
 : لزمد أنس   مدير الصحيفة
 د أنس: لزم رئيس التحرير
 
 :فريق إندونيسيا اليـو
عبد ، ستَوؿ نفساىو، طلاؿ الشيقي، فارس البدر، أحمد شكري، سن شديدح
صلة رحمة ، ىاف ىاف علـو الدين، لالو عبد الرزاؽ، لالو ىتَي، الرحمن جميل عباس









































  ع إندونيسيا اليـووضع الدصطلحات في موق
الباحث عن الدصطلح ومبادئو وطرائق وضعو في الفصل السابق،  لقد درس
ويستخرج منو أف الدصطلح كما قد قدمو  عبد اللطيف عبيد، ىو مكاف بتُ الدفهـو 
أنو تسمية بزتص بالدلالة على مفهـو علمي أو تقتٍ أو  -بكلمة أوضح-والتسمية، أو 
و مفهـو يقصر بكلمة أو كلمتتُ يتضمنا معنا واسعا . أي أنٙٚحضاري في لراؿ لزدد
ذات قيمة تساوي الدفهـو الطويل. ويعتمد الدصطلح ُوضع على ثلاثة طرائق، وىي 
 التًجمة والتوليد والاقتًاض.أما قوانينها لقد ذكر فيما سبق.
وفي ىذا الفصل يود الباحث أف يعرض الدصطلحات الثقافية الدوجودة في موقع 
اليـو عرضا كاملا مصنفا إلذ تصنيفات حسب طرائق وضعها، وبعد الاطلاع إندونيسيا 
الطويل وجد الباحث ىذه البيانات : فإف الدصطلحات التي وضعت من التًجمة تسع 
مصطلحات،خمسة منها على طريقة حرفية، وثلاثة منها على طريقة سياقية، ومصطلح 
على طريقة ترجمة  اللواحق، ولد توجد أي مصطلحات وضعت ترجمة واحد في
مصطلح مصنوعة ، اثنافضعت من التوليد اللغوي الدختصرات. أما الدصطلحات التي و 
                                                          
 ٔٙص ٕٚع العربية في العصر الحديث.الدنهجيات الدصطلحية عبد اللطيف عبيد.  ٙٚ




































. أما الدصطلحات التي على طريقة الاستعارة ومصطلح واحد على طريقة المجاز الدرسل
الاقتًاض اللغوي ثلاث مصطلحات، وىي على طريقة الدخيل، لأف وضعت من 
وجد في الدوقع، لأف نادرا ما وجد الدعرب من أصل اللغة  الدصطلحات الدعربة نادرا ما
 .الإندونيسية، بل يدكن لد يوجد حدىا
وبعد أف صنف الباحث ولاحظ تلك البيانات حسب طرائق وضعها، يود حاليا 
 برليل كلها ومناقشة جميعها فيما يلي :
 وضع المصطلح بالترجمة -1
اللغة العربية، بل  قد تم بياف التًجمة كأحد طرائق وضع الدصطلح في 
كانت أغلبها استخداما. لقد ذكر فيما مضى، أف التًجمة ىي الطريقة الأولذ 
لوضع الدصطلحات، لأف ىذه الطريقة ىي من أسهل طرائق في ىذا المجاؿ. 
بعد ذلك، يقـو الباحث بتحليل الدصطلحات التالية ومناقشتها بوسيلة  فربدا
السابق . وبعد أف لاحظ الباحث  النظريات التي قد تم توضيحها في الفصل
ىذا الدوقع، عرؼ الباحث أف ظاىرة الدصطلح التي وضعت من التًجمة في 
ىذا الدوقع ليست موجودا إلا البعض فحسب. فإف من أنواع طريقة التًجمة 




































الدستخدمة لوضع الدصطلحات في ىذا الدوقع ما سيبينو الباحث فيما يلي، 
 اللواحق. :السياقية، وترجمة جمة وىو التًجمة الحرفية، والتً 
  الترجمة الحرفية .أ 
 رقص القناع )1
قد وردت ىذه العبارة في أحد أخبار الدوقع برت العنواف "رقص القناع في 
. وقد عد الباحث أف ىذه العبارة من الدصطلح لأنها قد توفرت ٚٚإندونيسيا"
ركبة التي اللفظ أو الألفاظ الدالشكل، وىو  أولاعناصر الدصطلح الثلاثة، وىي : 
 –ربدا لدى ىذه العبارة شكلا لغويا، وىو (رقص  ٛٚبرمل الدفهـو والداؿ اللغوي
قناع) من الألفاظ العربية. و يسمى ىذا الشكل بشكل مركب لأنو مركب أكثر 
الدفهـو ، فلا بد من الدصطلح توكيل وظيفة الدفهـو كاملا، ثانيا من كلمة واحدة. 
علومة أو نقصها أو تغتَىا، وقد ضمنت ىذه . لا يجوز زيادة الدٜٚبعبارة قصتَة
  .ٓٛالعبارة مفهوما واضحا عن نوع من رقص الذي لبس فاعلو قناع في وجهو
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اشكالية ترجمة الدصطلح اللساني والسيمائي من الفرنسية الذ العربية في معجم المجيب لأحمد بن مالك اسَاء.  ٛٚ
 ٕٗ-ٖٕص العايد. 
 رجعنفس الد  ٜٚ
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الديداف، ىو لراؿ يستخدـ فيو الدصطلح، فقد اختلف الدصطلح الواحد  ثالثا
بالدصطلح الآخر، كما قد ذكر الباحث في عنواف ىذا البحث أف ميداف 
 حث  ثقافية.الدصطلحات في ىذا الب
وبعد أف عرؼ الباحث توفر الدصطلح بعناصره، لاحظ طريقة وضعو. إف 
ىذا النوع من التًجمة يحتفظ  ىذا الدصطلح موضع بطريقة التًجمة الحرفية، و
وفقا لدعناىا الأكثر  بتًتيب لغة الدصدر ؛ يتم ترجمة الكلمات خارج السياؽ
مها كخطوة التًجمة الأولية ولكن شيوعا. مثل ىذا النوع من التًجمة يدكن استخدا
. إف ىذا الدصطلح من أصل العبارة ٔٛلا يتم تطبيقها في مهاـ التًجمة الحقيقية
في مقابل اللغة العربية  iraT، فكلمة ”gnepoT iraT“الإندونيسية 
اىتّز  . إف كلمة رقص في اللغة العربية عبارة مثلا "رقص شخص" أيٕٛ"رقص"
سيقى أو الغناء "فلاف يرُقص في كلامو: إذا كاف وحّرؾ جسمو على أنغاـ الدو 
. ومقابل ىذه العبارة في اللغة الإلصليزية ٖٛرقص فرًحا وطربًا -يتكلَّم بخفَّة وسرعة
، وىي سلسلة من الخطوات والحركات التي عادة ما يتم تنفيذىا ٗٛecnaD
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 فمنها ُعرؼ أف تعريف رقص ما بتُ الدورد في الدعجم العربي ٘ٛعلى الدوسيقي
، إف كلمة ٙٛفي مقابل اللغة العربية "قناع" gnepoTوالإلصليزي سواء. ثم كلمة 
 ِقَناع الدرأة، على سبيل الدثاؿ : ما ُيستً بو الَوجو ُقناع في اللغة العربية عبارة عن 
، ومقابل ىذه العبارة في اللغة ٚٛأي ما بدثل صورة وجو الدرأة تستً بو الوجو
عن شيء يغطي وجو شخص ولو وجو آخر ، وىي عبارة ٛٛksaMالإلصليزية 
 . ٜٛمرسومة عليو
 -وهما (رقص gnepoT iraTفمن ثم وجد الباحث عبارتتُ مقابلة   
قناع). فمن الواجب أف تتقلد ىذه العبارة الدتًجمة قواعد اللغة العربية، بأف تركب 
تركيبا عربيا. فهذا الدصطلح كما قد ذكر فيما سبق يعد من الدصطلح ب"شكل 
، فنظرا إلذ حالة العبارات فتًكيب مناسب بهذه الحالة تركيب إضافي، مركب"
فليس لذا حاجة للتطابق بتُ كلمات في تذكتَىا أو تأنيثها، وفي مفردىا أو 
تثنيتها وجمعها، ورفعها أو نصبها أو جرىا، فقط جعل "قناع" معرفا بأؿ. فصار 
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"  وىي نوع من رقص الدصطلح بعدما تقلدت قواعد اللغة العربية "رقص القناع
 الذي لبس فاعلو قناع في وجهو.
 غسل التراث )2
تقاليد فريدة برتفل  ٙقد وردت ىذه العبارة في أحد أخبار الدوقع برت العنواف "
. وقد عد الباحث أف ىذه العبارة من الدصطلح ٜٓبعيد ميلاد النبي في إندونيسيا"
اللفظ أو الألفاظ شكل، وىو ال أولالأنها قد توفرت عناصر الدصطلح الثلاثة، وىي : 
ربدا لدى ىذه العبارة شكلا لغويا، وىو  ٜٔالدركبة التي برمل الدفهـو والداؿ اللغوي
التًاث) من الألفاظ العربية. و يسمى ىذا الشكل بشكل مركب لأنو  -(غسل 
الدفهـو ، فلا بد من الدصطلح توكيل وظيفة الدفهـو  ثانيا مركب أكثر من كلمة واحدة. 
. لا يجوز زيادة الدعلومة أو نقصها أو تغتَىا، وقد ضمنت ٕٜبعبارة قصتَةكاملا، 
ىذه العبارة مفهوما واضحا عن نوع من الدراسم التقليدية في جاوا الغربية حيث غسل 
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الية ترجمة الدصطلح اللساني والسيمائي من الفرنسية الذ العربية في معجم المجيب لأحمد اشكبن مالك اسَاء.  ٜٔ
 ٕٗ-ٖٕص العايد. 
 نفس الدرجع  ٕٜ




































الديداف، ىو لراؿ يستخدـ  ثالثا  .ٖٜفيو التًاث والأشياء القديدة ذات قيمة تاريخية
احد بالدصطلح الآخر، كما قد ذكر الباحث فيو الدصطلح، فقد اختلف الدصطلح الو 
 في عنواف ىذا البحث أف ميداف الدصطلحات في ىذا البحث  ثقافية.
وبعد أف عرؼ الباحث توفر الدصطلح بعناصره، لاحظ طريقة وضعو. إف ىذا 
ىذا النوع من التًجمة يحتفظ بتًتيب لغة  الدصطلح موضع بطريقة التًجمة الحرفية، و
وفقا لدعناىا الأكثر شيوعا. مثل ىذا  ة الكلمات خارج السياؽالدصدر ؛ يتم ترجم
النوع من التًجمة يدكن استخدامها كخطوة التًجمة الأولية ولكن لا يتم تطبيقها في 
. إف ىذا الدصطلح من أصل العبارة السنداوية ٜٗمهاـ التًجمة الحقيقية
 ”akasuP icuC“ومقابلها في الإندونيسية  ”akasuP rusgnulagN“
. إف كلمة غسل في اللغة ٜ٘يغسل"-في مقابل اللغة العربية "غسل icuC، فكلمة 
. ومقابل ىذه ٜٙغَسل ثوبَو: نظَّفو بالداء، وأزاؿ وسَخو وجعلو نظيًفاالعربية عبارة مثلا 
، جعل شيء نظيف باستخداـ الداء وغتَه من ٜٚhsaWالعبارة في اللغة الإلصليزية 
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، إف كلمة ٜٜفي مقابل اللغة العربية "تراث" akasuP. ثم كلمة ٜٛالأدوات التنظيفية
كّل ما خّلفو السَّلف من آثار علمّية وفنية وأدبّية، تراث في اللغة العربية عبارة عن  
سواء مادِّيَّة كالكتب والآثار وغتَىا، أـ معنوية كالآراء والأنماط والعادات الحضاريّة 
، ٓٓٔنسبة لتقاليد العصر الحاضر وروحوالدنتقلة جيًلا بعد جيل، لشا يعتبر نفيًسا بال
، وىي عبارة عن شيء  ٔٓٔecnatirehnIومقابل ىذه العبارة في اللغة الإلصليزية 
 . ٕٓٔمن القدـ يؤثر على الطريقة التي تستخدـ التي تصرؼ بها
وهما (غسل  akasuP rusgnulagNفمن ثم وجد الباحث عبارتتُ مقابلة  
لعبارة الدتًجمة قواعد اللغة العربية، بأف تركب تراث). فمن الواجب أف تتقلد ىذه ا -
تركيبا عربيا. فهذا الدصطلح كما قد ذكر فيما سبق يعد من الدصطلح ب"شكل 
مركب"، فنظرا إلذ حالة العبارات فتًكيب مناسب بهذه الحالة تركيب إضافي، فليس 
تها وجمعها، لذا حاجة للتطابق بتُ كلمات في تذكتَىا أو تأنيثها، وفي مفردىا أو تثني
ورفعها أو نصبها أو جرىا، فقط جعل "تراث" معرفا بأؿ. فصار الدصطلح بعدما 
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تقلدت قواعد اللغة العربية "غسل التًاث" وىي نوع من الدراسم التقليدية للاحتفاؿ 
 بالدولد النبوي بتنظيف التًاث من الدسلحات القديدة
 سباق الأكياس )3
وقع برت العنواف "مهرجاف بانيووالصي قد وردت ىذه العبارة في أحد أخبار الد
. وقد عد الباحث أف ىذه العبارة من الدصطلح لأنها قد ٖٓٔالثقافي نهاية الأسبوع"
اللفظ أو الألفاظ الدركبة الشكل، وىو  أولاتوفرت عناصر الدصطلح الثلاثة، وىي : 
(سباؽ ربدا لدى ىذه العبارة شكلا لغويا، وىو  ٗٓٔالتي برمل الدفهـو والداؿ اللغوي
الأكياس) من الألفاظ العربية. و يسمى ىذا الشكل بشكل مركب لأنو مركب  -
الدفهـو ، فلا بد من الدصطلح توكيل وظيفة الدفهـو  ثانيا أكثر من كلمة واحدة. 
. لا يجوز زيادة الدعلومة أو نقصها أو تغتَىا، وقد ضمنت ٘ٓٔكاملا، بعبارة قصتَة
الدسابقات الدعروفة في احتفاؿ يـو استقلاؿ ىذه العبارة مفهوما واضحا عن نوع من 
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الذ العربية في معجم المجيب لأحمد  اشكالية ترجمة الدصطلح اللساني والسيمائي من الفرنسيةبن مالك اسَاء.  ٗٓٔ
 ٕٗ-ٖٕص العايد. 
 نفس الدرجع  ٘ٓٔ




































اندونيسيا، أف يدخل الناس رجليو (حتى الفخذين) في الأكياس ثم يسارع بعضها 
الديداف، ىو لراؿ يستخدـ فيو الدصطلح،  ثالثا  .ٙٓٔببعض للوصوؿ إلذ حد النهاية
 فقد اختلف الدصطلح الواحد بالدصطلح الآخر، كما قد ذكر الباحث في عنواف ىذا
 البحث أف ميداف الدصطلحات في ىذا البحث  ثقافية.
وبعد أف عرؼ الباحث توفر الدصطلح بعناصره، لاحظ طريقة وضعو. إف ىذا 
ىذا النوع من التًجمة يحتفظ بتًتيب لغة  الدصطلح موضع بطريقة التًجمة الحرفية، و
مثل ىذا وفقا لدعناىا الأكثر شيوعا.  الدصدر ؛ يتم ترجمة الكلمات خارج السياؽ
النوع من التًجمة يدكن استخدامها كخطوة التًجمة الأولية ولكن لا يتم تطبيقها في 
. إف ىذا الدصطلح من أصل العبارة السنداوية الإندونيسية ٚٓٔمهاـ التًجمة الحقيقية
. إف  ٛٓٔفي مقابل اللغة العربية "سباؽ" palaB، فكلمة  ”gnuraK palaB“
سَبق غتََه إلذ الفوز في أمٍر، تفّوؽ على عن  كلمة غسل في اللغة العربية عبارة
، وىي عبارة عن الدنافسة ٓٔٔecaR. ومقابل ىذه العبارة في اللغة الإلصليزية ٜٓٔغتَه
بتُ الناس أو الحيوانات أو الدركبات، وما إلذ ذلك لدعرفة أي أحد منهم ىو الأسرع 
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و في مقابل اللغة العربية "كيس، جمع gnuraK. ثم كلمة ٔٔٔمن الآخرين
وعاء ُيخاط من الُقماش أو ، إف كلمة كيس في اللغة العربية عبارة عن ٕٔٔأكياس"
، ٖٔٔيُعمل من الَوَرؽ أو البلاستيك أو غتَىا فُتْجعل فيو الأمتعُة أو الحبوُب أو لضُوىا
، وىي عبارة عن حقيبة كبتَة بدوف ٗٔٔkcaSومقابل ىذه العبارة في اللغة الإلصليزية ٍ
خاـ قوية أو ورؽ أو بلاستيك قوي، تستخدـ للتخزين مقابض، مصنوعة من مادة 
 . ٘ٔٔوالحمل في لضو الحبوب والدقيق وغتَ ذلك
 -وهما (سباؽ  gnuraK palaBفمن ثم وجد الباحث عبارتتُ مقابلة  
أكياس). فمن الواجب أف تتقلد ىذه العبارة الدتًجمة قواعد اللغة العربية، بأف تركب 
ا قد ذكر فيما سبق يعد من الدصطلح ب"شكل تركيبا عربيا. فهذا الدصطلح كم
مركب"، فنظرا إلذ حالة العبارات فتًكيب مناسب بهذه الحالة تركيب إضافي، فليس 
لذا حاجة للتطابق بتُ كلمات في تذكتَىا أو تأنيثها، وفي مفردىا أو تثنيتها وجمعها، 
ح بعدما ورفعها أو نصبها أو جرىا، فقط جعل "أكياس" معرفا بأؿ. فصار الدصطل
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تقلدت قواعد اللغة العربية "سباؽ الأكياس" وىي نوع من الدسابقات الدعروفة في 
احتفاؿ يـو استقلاؿ اندونيسيا، أف يدخل الناس رجليو (حتى الفخذين) في الأكياس 
 ثم يسارع بعضها ببعض للوصوؿ إلذ حد النهاية.
 جر الحبل )4
نواف "مهرجاف بانيووالصي قد وردت ىذه العبارة في أحد أخبار الدوقع برت الع
. وقد عد الباحث أف ىذه العبارة من الدصطلح لأنها قد ٙٔٔالثقافي نهاية الأسبوع"
اللفظ أو الألفاظ الدركبة الشكل، وىو  أولاتوفرت عناصر الدصطلح الثلاثة، وىي : 
-ربدا لدى ىذه العبارة شكلا لغويا، وىو (جر ٚٔٔالتي برمل الدفهـو والداؿ اللغوي
ن الألفاظ العربية. و يسمى ىذا الشكل بشكل مركب لأنو مركب أكثر من  الحبل) م
الدفهـو ، فلا بد من الدصطلح توكيل وظيفة الدفهـو كاملا، بعبارة ثانيا كلمة واحدة. 
. لا يجوز زيادة الدعلومة أو نقصها أو تغتَىا، وقد ضمنت ىذه العبارة ٛٔٔقصتَة
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في معجم المجيب لأحمد اشكالية ترجمة الدصطلح اللساني والسيمائي من الفرنسية الذ العربية بن مالك اسَاء.  ٚٔٔ
 ٕٗ-ٖٕص العايد. 
 نفس الدرجع  ٛٔٔ




































في احتفاؿ يـو استقلاؿ اندونيسيا،  مفهوما واضحا عن نوع من الدسابقات الدعروفة
الديداف، ىو لراؿ يستخدـ فيو  ثالثا  .ٜٔٔأف بذرا لرموعتاف حبل واحد في كل طرفيو
الدصطلح، فقد اختلف الدصطلح الواحد بالدصطلح الآخر، كما قد ذكر الباحث في 
 عنواف ىذا البحث أف ميداف الدصطلحات في ىذا البحث  ثقافية.
توفر الدصطلح بعناصره، لاحظ طريقة وضعو. إف ىذا وبعد أف عرؼ الباحث 
ىذا النوع من التًجمة يحتفظ بتًتيب لغة  الدصطلح موضع بطريقة التًجمة الحرفية، و
وفقا لدعناىا الأكثر شيوعا. مثل ىذا  الدصدر ؛ يتم ترجمة الكلمات خارج السياؽ
لا يتم تطبيقها في النوع من التًجمة يدكن استخدامها كخطوة التًجمة الأولية ولكن 
. إف ىذا الدصطلح من أصل العبارة السنداوية الإندونيسية ٕٓٔمهاـ التًجمة الحقيقية
 -في مقابل اللغة العربية "جر  kiraT، فكلمة  ”gnabmaT kiraT“
جرَّ الحيواَف وغتََه: جذبو . إف كلمة غسل في اللغة العربية عبارة مثلا ٕٔٔيجر"
لد يستطع أف يحمل الحقيبَة  -و الشهرُة متاعَب كثتَةوسحبو، ساقو رويًدا "جرَّت إلي
{َوَأَخَذ ِبرَْأِس َأِخيِو َيجُرُُّه إِلَْيِو} قاؿ تعالذ -فجرَّىا
ومقابل ىذه العبارة في اللغة . ٕٕٔ
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، وىي عبارة عن عقد شيء بحـز وقوة لمحاولة برريكو لضو ٖٕٔlluPالإلصليزية 
، إف  ٕ٘ٔبية نوع من "الحبل"في مقابل اللغة العر  gnabmaT. ثم كلمة ٕٗٔنفسك
ما فُِتل من ليف ولضوه ويستخدـ في الشدِّ كلمة كيس في اللغة العربية عبارة ع
والرَّبط
، وىي عبارة عن ٕٚٔepoR، ومقابل ىذه العبارة في اللغة الإلصليزية ٍٕٙٔ
 . ٕٛٔسلسلة سَيكة قوية مصنوعة من التواء أو الأوتار والأسلاؾ وما إلذ ذلك
 -وهما (جر  gnabmaT kiraTعبارتتُ مقابلة فمن ثم وجد الباحث  
الحبل). فمن الواجب أف تتقلد ىذه العبارة الدتًجمة قواعد اللغة العربية، بأف تركب 
تركيبا عربيا. فهذا الدصطلح كما قد ذكر فيما سبق يعد من الدصطلح ب"شكل 
فليس مركب"، فنظرا إلذ حالة العبارات فتًكيب مناسب بهذه الحالة تركيب إضافي، 
لذا حاجة للتطابق بتُ كلمات في تذكتَىا أو تأنيثها، وفي مفردىا أو تثنيتها وجمعها، 
ورفعها أو نصبها أو جرىا، فقط جعل "حبل" معرفا بأؿ. فصار الدصطلح بعدما 
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تقلدت قواعد اللغة العربية "جر الحبل" وىي نوع من الدسابقات الدعروفة في احتفاؿ 
 بذرا لرموعتاف حبل واحد في كل طرفيو. يـو استقلاؿ اندونيسيا، أف
 أرز القط )5
قد وردت ىذه العبارة في أحد أخبار الدوقع برت العنواف "أطباؽ بتوابل وبهارات 
. وقد عد الباحث أف ىذه ٜٕٔخاصة بإندونيسيا فقط سوؼ بذدىا في ىذا الدكاف"
الشكل،  أولاالعبارة من الدصطلح لأنها قد توفرت عناصر الدصطلح الثلاثة، وىي : 
ربدا لدى ىذه  ٖٓٔاللفظ أو الألفاظ الدركبة التي برمل الدفهـو والداؿ اللغويوىو 
العبارة شكلا لغويا، وىو (أرز القط) من الألفاظ العربية. و يسمى ىذا الشكل 
الدفهـو ، فلا بد من الدصطلح ثانيا بشكل مركب لأنو مركب أكثر من كلمة واحدة. 
. لا يجوز زيادة الدعلومة أو نقصها أو ٖٔٔبارة قصتَةتوكيل وظيفة الدفهـو كاملا، بع
تغتَىا، وقد ضمنت ىذه العبارة مفهوما واضحا عن نوع من مأكولات خاصة من 
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بلاد يوكياكارتا، تتكوف من أرز بشكل قليل بالنسبة إلذ الناس مثل مقدار أكل 
ف، ىو الديدا ثالثا  .ٕٖٔالقط، فيسمى بو. وىناؾ أيضا من التيمفي الدقلي والفلفل
لراؿ يستخدـ فيو الدصطلح، فقد اختلف الدصطلح الواحد بالدصطلح الآخر، كما قد 
 ذكر الباحث في عنواف ىذا البحث أف ميداف الدصطلحات في ىذا البحث  ثقافية.
وبعد أف عرؼ الباحث توفر الدصطلح بعناصره، لاحظ طريقة وضعو. إف ىذا 
ا النوع من التًجمة يحتفظ بتًتيب لغة ىذ الدصطلح موضع بطريقة التًجمة الحرفية، و
وفقا لدعناىا الأكثر شيوعا. مثل ىذا  الدصدر ؛ يتم ترجمة الكلمات خارج السياؽ
النوع من التًجمة يدكن استخدامها كخطوة التًجمة الأولية ولكن لا يتم تطبيقها في 
ونيسية . إف ىذا الدصطلح من أصل العبارة السنداوية الإندٖٖٔمهاـ التًجمة الحقيقية
في مقابل اللغة العربية "رز، جمعو   isaN، فكلمة  ”gnicuK isaN“
نبات حوّلر من الفصيلة النجيلّية، . إف كلمة غسل في اللغة العربية عبارة عن ٖٗٔأرز"
يُزرع في معظم البلاد الحارّة والدعتدلة، لا غتٌ لو عن الداء؛ لذا يُزرع في السُّهوؿ 
ة ذوات ُغُلف ُصْفر، تُقشَّر عن حبٍّ أبيض صغتَ، الدنخفضة، يحمل سنابل متدلِّي
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ومقابل ىذه العبارة في اللغة . ٖ٘ٔيطبخ ويؤكل، وىو من الأغذية الرئيسّية في العالد
، وىي عبارة عن حبة بيضاء شكلها ضيقة قصتَة تزرع على ٖٙٔeciRالإلصليزية 
العربية في مقابل اللغة  gnicuK. ثم كلمة ٖٚٔأرض رطبة في البلداف الحارة كغداء
جنس حيواف من الفصيلة ، إف كلمة القط في اللغة العربية عبارة عن ٖٛٔىو "القط"
السِّ نػَّْوريَّة ورتبة اللواحم، وىو الذِر ّ
، ومقابل ىذه العبارة في اللغة ٜٖٔ
، وىي عبارة عن حيواف صغتَ ذو فر وناعم يحتفظ بو اكثرما  ٓٗٔtaCالإلصليزية ٍ
 . ٔٗٔكحيواف أليف
قط).  -وهما (أرز  gnicuK isaNعبارتتُ مقابلة فمن ثم وجد الباحث  
فمن الواجب أف تتقلد ىذه العبارة الدتًجمة قواعد اللغة العربية، بأف تركب تركيبا 
عربيا. فهذا الدصطلح كما قد ذكر فيما سبق يعد من الدصطلح ب"شكل مركب"، 
لذا حاجة  فنظرا إلذ حالة العبارات فتًكيب مناسب بهذه الحالة تركيب إضافي، فليس
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للتطابق بتُ كلمات في تذكتَىا أو تأنيثها، وفي مفردىا أو تثنيتها وجمعها، ورفعها أو 
نصبها أو جرىا، فقط جعل "قط" معرفا بأؿ. فصار الدصطلح بعدما تقلدت قواعد 
اللغة العربية "أرز القط" وىي نوع من مأكولات خاصة من بلاد يوكياكارتا، تتكوف 
نسبة إلذ الناس مثل مقدار أكل القط، فيسمى بو. وىناؾ من أرز بشكل قليل بال
 أيضا من التيمفي الدقلي والفلفل.
 الترجمة السياقية  . ب
 الخيزران الحاد )1
قد وردت ىذه العبارة في أحد أخبار الدوقع برت العنواف "آلات موسيقية 
. وقد عد الباحث أف ٕٗٔرمز الوئاـ")gnulkgnA( إندونيسية : الأنغكلونغ 
أولا رة من الدصطلح لأنها قد توفرت عناصر الدصطلح الثلاثة، وىي : ىذه العبا
ربدا  ٖٗٔاللفظ أو الألفاظ الدركبة التي برمل الدفهـو والداؿ اللغويالشكل، وىو 
الحاد) من الألفاظ العربية. و  -لدى ىذه العبارة شكلا لغويا، وىو (الخيزراف 
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ثانيا ة واحدة. يسمى ىذا الشكل بشكل مركب لأنو مركب أكثر من كلم
. لا ٗٗٔالدفهـو ، فلا بد من الدصطلح توكيل وظيفة الدفهـو كاملا، بعبارة قصتَة
يجوز زيادة الدعلومة أو نقصها أو تغتَىا، وقد ضمنت ىذه العبارة مفهوما واضحا 
عن سلاح مصنوع من الخيزراف الددبب الحاد رأسو، قيل أف الابطاؿ 
الديداف، ىو لراؿ  ثالثا. ٘ٗٔؿ الذولندالإندونيسيتُ استخدموىا لدقاومة احتلا
يستخدـ فيو الدصطلح، فقد اختلف الدصطلح الواحد بالدصطلح الآخر، كما قد 
ذكر الباحث في عنواف ىذا البحث أف ميداف الدصطلحات في ىذا البحث  
 ثقافية. 
وبعد أف عرؼ الباحث توفر الدصطلح بعناصره، لاحظ طريقة وضعو. إف 
ىذا النوع من التًجمة برافظ ىذه  ريقة التًجمة السياقية، وىذا الدصطلح موضع بط
الطريقة على توازف بتُ الدعتٌ الحرفي لكلمة اللغة الدصدر والذياكل اللغوية 
الدستهدفة. يبدو أكثر منطقية لأنو يأخذ السياؽ في الاعتبار ،تهدؼ إلذ إنتاج 
العبارة  إف ىذا الدصطلح من أصل. ٙٗٔرمعتٌ أكثر دقة للنصوص لغة الدصد
في مقابل ubmaB    ، فكلمة ”gnicnuR ubmaB“الإندونيسية 
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نبات من في اللغة العربية عبارة عن  خيزراف. إف كلمة ٚٗٔ"خيزرافاللغة العربية "
الفصيلة النجيليَّة، لتُِّ القضباف، أملس العيَداف، استخدمت أعواده في صناعة 
ارة في اللغة الإلصليزية . ومقابل ىذه العبٛٗٔمواد الكتابة في الشرؽ الأقصى
نبات طويل القامة  في عائلة الحشائش  ولو ، وىي عبارة عن ٜٗٔoobmaB
. ثم كلمة ٓ٘ٔسيقاف لروفة صلبة تستخدـ لصنع الأثاث والأعمدة وغتَ ذلك
مدبب كلمة   استخداـ إف ، ٔ٘ٔ"دببفي مقابل اللغة العربية "م gnicnuR
دبَّب الصَّانُِع ِقْطعَة الحديد: َجَعَل لذا رأًسا حادِّا،  كثل ىذا :ة العربية  في اللغ
بل ىذه العبارة "مدبب" ليس بدراد الواضع، إنما الواضع يريد  ،ٕ٘ٔأسنَّها وشَحذىا
أف يخبر القارئ باستطاعة ىذا السلاح، وليس بشكلو. لقد عد الواضع دور 
ديد المحيط السياؽ في ىذا الدصطلح و ىي السياؽ الثقفي، وىو أف يقتضي بر
، إف العالد ٖ٘ٔالثقافي أو الإجتماعي الذي يدكن أف تستخدـ فيو الكلمة
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الإندونيسي إسناد الخيزراف بالددبب مفهـو للجميع على أنو دلالة السلاح 
التقليدي، بل العرب سيستخرجوف دلالة أخرى خالف الإندونيسيتُ، فلذلك 
ب وىي "الحاد"، قيل : استخدـ الواضع العبارة الأخرى الدناسبة بسياؽ العر 
ومقابل ىذه العبارة في اللغة الإلصليزية  ٗ٘ٔطرؼ الّشيء الحاّد القاطع
امتلاء حافة أو نقطة دقيقة خاصة لشيء أف ، وىي عبارة عن ٘٘ٔprahS
 .ٙ٘ٔيقطع أو يصنع فجوة في شيء ما
وىي  gnicnuR ubmaBفمن ثم وجد الباحث عبارتتُ مقابلة 
تتقلد ىذه العبارة الدتًجمة قواعد اللغة العربية،  حاد). فمن الواجب أف -(خيزراف 
بأف تركب تركيبا عربيا. فهذا الدصطلح كما قد ذكر فيما سبق يعد من الدصطلح 
ب"شكل مركب"، فنظرا إلذ حالة العبارات فتًكيب مناسب بهذه الحالة تركيب 
أو نعتي، فلها حاجة للتطابق بتُ كلمات في تذكتَىا أو تأنيثها، وفي مفردىا 
تثنيتها أوجمعها، ورفعها أو نصبها أو جرىا. فصار الدصطلح بعدما تقلدت قواعد 
 اللغة العربية "الخيزراف الحاد"  وىي عبارة عن سلاح تقليدي إندونيسي.
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 ألهة الأرز )2
قد وردت ىذه العبارة في أحد أخبار الدوقع برت العنواف "آلات موسيقية 
. وقد عد الباحث أف ٚ٘ٔمز الوئاـ"ر )gnulkgnA( إندونيسية : الأنغكلونغ 
أولا ىذه العبارة من الدصطلح لأنها قد توفرت عناصر الدصطلح الثلاثة، وىي : 
ربدا  ٛ٘ٔاللفظ أو الألفاظ الدركبة التي برمل الدفهـو والداؿ اللغويالشكل، وىو 
أرز) من الألفاظ العربية. و يسمى -لدى ىذه العبارة شكلا لغويا، وىو (ألذة
الدفهـو ، فلا ثانيا بشكل مركب لأنو مركب أكثر من كلمة واحدة. ىذا الشكل 
. لا يجوز زيادة ٜ٘ٔبد من الدصطلح توكيل وظيفة الدفهـو كاملا، بعبارة قصتَة
الدعلومة أو نقصها أو تغتَىا، وقد ضمنت ىذه العبارة مفهوما واضحا عن ألذة 
 ثالثا. ٓٙٔلقدماءتشتغل في شؤوف الزراعة عند اعتقاد الجاويتُ والسونداويتُ ا
الديداف، ىو لراؿ يستخدـ فيو الدصطلح، فقد اختلف الدصطلح الواحد 
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 ٕٗ-ٖٕص العايد. 
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بالدصطلح الآخر، كما قد ذكر الباحث في عنواف ىذا البحث أف ميداف 
 الدصطلحات في ىذا البحث  ثقافية. 
وبعد أف عرؼ الباحث توفر الدصطلح بعناصره، لاحظ طريقة وضعو. إف 
ىذا النوع من التًجمة برافظ ىذه  التًجمة السياقية، و ىذا الدصطلح موضع بطريقة
الطريقة على توازف بتُ الدعتٌ الحرفي لكلمة اللغة الدصدر والذياكل اللغوية 
الدستهدفة. يبدو أكثر منطقية لأنو يأخذ السياؽ في الاعتبار ،تهدؼ إلذ إنتاج 
بارة إف ىذا الدصطلح من أصل الع. ٔٙٔرمعتٌ أكثر دقة للنصوص لغة الدصد
في مقابل اللغة العربية  iweDفكلمة  ”irS iweD“الإندونيسية 
كّل ما ابزُّ ذ معبوًدا بحّق أو في اللغة العربية عبارة عن   آلذة. إف كلمة ٕٙٔ"آلذة"
. ومقابل ٖٙٔبغتَ حّق، ويستعمل لغتَ الله عند بعض الأقواـ في الأساطتَ القديدة
كائن أو ، وىي عبارة عن  ٗٙٔsseddoG/doGىذه العبارة في اللغة الإلصليزية 
ليس لذا  irS. ثم كلمة ٘ٙٔروح يعتقد أف لو قوة على جزء معتُ من الطبيعة
الأرز كمقابل  كلمة   استخداـ إفمقابل في العربية على أنها اسم من تلك الآلذة. 
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قياسا على أف العرب أقرب فهمهم إف ذكرت لذم كلمة "الأرز"  irSكلمة 
عد الواضع دور السياؽ في ىذا الدصطلح و ىي  مستعتَا لشا برت رعايتها. لقد
السياؽ الثقفي، وىو أف يقتضي برديد المحيط الثقافي أو الإجتماعي الذي يدكن 
أو  irS، إف العالد الإندونيسي يستخدـ كلمة ٙٙٔأف تستخدـ فيو الكلمة
تدخلها إلذ العربية بطريقة الدخيل في مثل "سري" مفهـو للجميع على أنو دلالة 
ه الشخصة ليس الغتَ، بل العرب سيستخرجوف دلالة أخرى خالف على ىذ
الإندونيسيتُ، فلذلك استخدـ الواضع العبارة الأخرى الدناسبة بسياؽ العرب 
 .irSوىي "الأرز" بدلا من 
 -وىي (آلذة  irS iweDفمن ثم وجد الباحث عبارتتُ مقابلة 
عد اللغة العربية، بأف تركب الأرز). فمن الواجب أف تتقلد ىذه العبارة الدتًجمة قوا
تركيبا عربيا. فهذا الدصطلح كما قد ذكر فيما سبق يعد من الدصطلح ب"شكل 
مركب"، فنظرا إلذ حالة العبارات فتًكيب مناسب بهذه الحالة تركيب إضافي، 
فليست لذا حاجة للتطابق بتُ كلمات في تذكتَىا أو تأنيثها، وفي مفردىا أو 
ا أو نصبها أو جرىا. فصار الدصطلح بعدما تقلدت قواعد تثنيتها أوجمعها، ورفعه
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اللغة العربية "آلذة الأرز"  وىي عبارة عن إلذة تشتغل في شؤوف الزراعة عند 
 اعتقاد الجاويتُ والسونداويتُ القدماء.
 ركائز الخيزران )3
قد وردت ىذه العبارة في أحد أخبار الدوقع برت العنواف "مهرجاف 
. وقد عد الباحث أف ىذه العبارة من ٚٙٔاية الأسبوع"بانيووالصي الثقافي نه
الشكل، وىو أولا الدصطلح لأنها قد توفرت عناصر الدصطلح الثلاثة، وىي : 
ربدا لدى ىذه  ٛٙٔاللفظ أو الألفاظ الدركبة التي برمل الدفهـو والداؿ اللغوي
ذا الخيزراف) من الألفاظ العربية. و يسمى ى-العبارة شكلا لغويا، وىو (ركائز
الدفهـو ، فلا بد ثانيا الشكل بشكل مركب لأنو مركب أكثر من كلمة واحدة. 
. لا يجوز زيادة الدعلومة ٜٙٔمن الدصطلح توكيل وظيفة الدفهـو كاملا، بعبارة قصتَة
أو نقصها أو تغتَىا، وقد ضمنت ىذه العبارة مفهوما واضحا عن عصا مصنوع 
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اشكالية ترجمة الدصطلح اللساني والسيمائي من الفرنسية الذ العربية في معجم المجيب لأحمد بن مالك اسَاء.  ٛٙٔ
 ٕٗ-ٖٕص العايد. 
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 ثالثا. ٓٚٔالأرض ببعد معتُ من الخيزراف يلعب بو الشباب لكي يقوموف فوؽ 
الديداف، ىو لراؿ يستخدـ فيو الدصطلح، فقد اختلف الدصطلح الواحد 
بالدصطلح الآخر، كما قد ذكر الباحث في عنواف ىذا البحث أف ميداف 
 الدصطلحات في ىذا البحث  ثقافية. 
وبعد أف عرؼ الباحث توفر الدصطلح بعناصره، لاحظ طريقة وضعو. إف 
ىذا النوع من التًجمة برافظ ىذه  وضع بطريقة التًجمة السياقية، وىذا الدصطلح م
الطريقة على توازف بتُ الدعتٌ الحرفي لكلمة اللغة الدصدر والذياكل اللغوية 
الدستهدفة. يبدو أكثر منطقية لأنو يأخذ السياؽ في الاعتبار ،تهدؼ إلذ إنتاج 
من أصل العبارة إف ىذا الدصطلح . ٔٚٔرمعتٌ أكثر دقة للنصوص لغة الدصد
اللغة العربية في مقابل  ليس لذا gnargEفكلمة  ”gnargE“الإندونيسية 
و   gnaiTإلا أف نفصلها بتُ كلمتتُ واضحتتُ صورتا ىذا الدصطلح. وهما 
إف كلمة  ٕٚٔفي مقابل اللغة العربية "الخيزراف" ubmaB،فإف كلمة ubmaB
لة النجيليَّة، لتُِّ القضباف، نبات من الفصيفي اللغة العربية عبارة عن  خيزراف
أملس العيَداف، استخدمت أعواده في صناعة مواد الكتابة في الشرؽ 
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، وىي عبارة ٗٚٔoobmaB. ومقابل ىذه العبارة في اللغة الإلصليزية ٖٚٔالأقصى
نبات طويل القامة  في عائلة الحشائش  ولو سيقاف لروفة صلبة تستخدـ عن 
في مقابل اللغة العربية  raliPثم كلمة  .٘ٚٔلصنع الأثاث والأعمدة وغتَ ذلك
الواضع كتب ىذا الدصطلح "ركائز الخيزراف" مع أف  إف  "راكز، جمعو ركائز".
الدراد ليس العماد لتسنيد الدباني، بل ىذا الراكز بدنزلة آلة اللعبة طويلة مثل 
العمود، صعده الشاب برجليو ثم يدشي بو. لقد عد الواضع دور السياؽ في ىذا 
صطلح و ىي السياؽ الثقفي، وىو أف يقتضي برديد المحيط الثقافي أو الد
، إف العالد الإندونيسي ٙٚٔالإجتماعي الذي يدكن أف تستخدـ فيو الكلمة
سيتخدـ طريقة الاقتًاض في ىذا المحاؿ مفهـو للجميع على أنو دلالة لزلية لتدؿ 
ف الإندونيسيتُ، على اللعبة التقليدية، بل العرب سيستخرجوف دلالة أخرى خال
فلذلك استخدـ الواضع العبارة الأخرى الدناسبة بسياؽ العرب وىي "ركائز 
الخيزراف"، إف الإضافة تقدر "من" مع أف أصلو "ركائز من الخيزراف"، فحذؼ 
 "من" وأضف المجرور.
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 -وىي (ركائز  gnargEفمن ثم وجد الباحث عبارتتُ مقابلة 
ذه العبارة الدتًجمة قواعد اللغة العربية، بأف الخيزراف). فمن الواجب أف تتقلد ى
تركب تركيبا عربيا. فهذا الدصطلح كما قد ذكر فيما سبق يعد من الدصطلح 
ب"شكل مركب"، فنظرا إلذ حالة العبارات فتًكيب مناسب بهذه الحالة تركيب 
إضافي، فليست لذا حاجة للتطابق بتُ كلمات في تذكتَىا أو تأنيثها، وفي 
تثنيتها أوجمعها، ورفعها أو نصبها أو جرىا. فصار الدصطلح بعدما  مفردىا أو
تقلدت قواعد اللغة العربية "ركائز الخيزراف"  وىي عبارة عن آلة اللعبة التقليدية 
 لخيزراف، شكلها طويل مثل العماد.امصنوعة من ا
 ترجمة اللواحق  . ت
 الجبلية )1
تقاليد فريدة  ٙاف "قد وردت ىذه العبارة في أحد أخبار الدوقع برت العنو 
. وقد عد الباحث أف ىذه العبارة ٚٚٔبرتفل بعيد ميلاد النبي في إندونيسيا "
الشكل، وىو  أولامصطلح لأنها قد توفرت عناصر الدصطلح الثلاثة، وىي : 
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ربدا لدى ىذه  ٛٚٔاللفظ أو الألفاظ الدركبة التي برمل الدفهـو والداؿ اللغوي
ة) من الألفاظ العربية. و يسمى ىذا الشكل العبارة شكلا لغويا، وىو (الجبلي
الدفهـو ، فلا بد من الدصطلح توكيل وظيفة ثانيا بشكل بسيط لأنو كلمة واحدة. 
. لا يجوز زيادة الدعلومة أو نقصها أو تغتَىا، وقد ٜٚٔالدفهـو كاملا، بعبارة قصتَة
ضمنت ىذه العبارة مفهوما واضحا عن اسم من لرموعة مأكولات ونتاج 
 ثالثا. ٓٛٔالدرتبة تشبو شكل الجبل، وىذا من ظاىرة الثقافة في يوكياكارتا الحصاد
الديداف، ىو لراؿ يستخدـ فيو الدصطلح، فقد اختلف الدصطلح الواحد 
بالدصطلح الآخر، كما قد ذكر الباحث في عنواف ىذا البحث أف ميداف 
 الدصطلحات في ىذا البحث  ثقافية.
بعناصره، لاحظ طريقة وضعو. إف ىذا  وبعد أف عرؼ الباحث توفر الدصطلح
الدصطلح موضع بطريقة ترجمة السوابق واللواحق، وقد تم توضيح ما يسمى 
إف ىذا الدصطلح من أصل العبارة بالسوابق واللواحق في الفصل السابق .
. إف من مبادئ ترجمة السوابق واللواحق تقطيع ”nagnunuG“الإندونيسية 
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رأس الكلمة أو يسمى في العربية السابقة أو في  العبارة على ثلاثة قطعة, وىي
، وذنب الكلمة أو يسمى في العربية ، وجذر الكلمة skiferPالإندونيسية 
. لقد ُعرؼ قد يكوف للعبارة سابقة ولاحقة، skifAاللاحقة أو في الإندونيسية 
أو لاحقة فحسب، أو سابقة فحسب، أو عدمهما.  إف لذذه العبارة 
. إف nAو اللاحقة  gnunuGوهما جذر الكلمة شيئاف  nagnunuG
ما ارتفع من الأرض ع. وىو عبارة ٔٛٔفي العربية ىو الجبل  gnunuGمقابل 
إذا عظُم وطاؿ وجاوز في ارتفاعو التّل، وينشأ عادة بعمليَّتي الطّي والتصدُّع 
في العربية من باب التنسيب في  nA. و قد عدت لاحقة  ٕٛٔ لقشرة الأرض
إذا أريد إضافة شيء إلذ بلد، أو قبيلة، أو صناعة، و قيل عنو : دراسة صرفية، 
. وىذا لائق ببياف شمس الذادي : ٖٛٔأو لضو ذلك، جعل في أخره ياء مشددة
. فصارت لرموعتهما "الجبلية" تستخدـ ٗٛٔتتًجم بياء نسبة nAبأف لاحقة 
 لتعبتَ الدأكولات الدرتبة تشبو شكل الجبل. 
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.(كويت : مكتبة الدنار الإسلامية، الصرؼ التعليمي وتطبيقو في القرآف الكريملزمود سليماف ياقوت.   ٖٛٔ
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 وضع المصطلح بالتوليد -2
د أف حاوؿ الواضع وضع الدصطلح بطريقة التًجمة ولد يحصل منها شيئا، وبع
فينبغي لو مواصلة التجربة الثانية على طريقة التوليد اللغوي. وىو إما أف 
يكوف من الإشتقاؽ أـ من المجاز. وبعد أف لاحظ الباحث، إف لراؿ التوليد 
وجودة في قائمة ينحصر في الاستعارة والمجاز الدرسل، لأف بقيتها لد تكن م
أما  مورفولوجية. وأف الاشتقاؽ بريء من اللغة الأجنبية، إنو لعبةالبيانات.
 عرضها فيما يلي :
 الاستعارة
 سابع اقتصاد )1
قد وردت ىذه العبارة في أحد أخبار الدوقع برت العنواف "فعاليات اليـو 
. وقد عد الباحث أف ىذه ٘ٛٔالدصري الإندونيسي بدحافظة جنوب بتٍ سويف"
 أولاالعبارة من الدصطلح لأنها قد توفرت عناصر الدصطلح الثلاثة، وىي : 
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ربدا  ٙٛٔاللفظ أو الألفاظ الدركبة التي برمل الدفهـو والداؿ اللغويالشكل، وىو 
اقتصاد) من الألفاظ العربية. و -لدى ىذه العبارة شكلا لغويا، وىو (سابع
 ثانياة واحدة. يسمى ىذا الشكل بشكل مركب لأنو مركب أكثر من كلم
. لا ٚٛٔالدفهـو ، فلا بد من الدصطلح توكيل وظيفة الدفهـو كاملا، بعبارة قصتَة
يجوز زيادة الدعلومة أو نقصها أو تغتَىا، وقد ضمنت ىذه العبارة مفهوما واضحا 
 ثالثا ٛٛٔعن دوؿ التي حافظت عن إنماء القتصاد العالر والصناعيات السريع
الدصطلح، فقد اختلف الدصطلح الواحد الديداف، ىو لراؿ يستخدـ فيو 
بالدصطلح الآخر، كما قد ذكر الباحث في عنواف ىذا البحث أف ميداف 
 الدصطلحات في ىذا البحث  ثقافية. 
اعلم أف طريقة وضع ىذا الدصطلح استعارة، قاؿ عبد القاىر الجرجاني : 
وٌؼ تدؿُّ في الجملة أف يكوف للَّفظ أصٌل في الوضع اللغوي معر الاستعارة أف 
الشواىد على أنو اْخُتصَّ بو حتُ ُوضع، ثم يستعملو الشاعر أو غتَ الشاعر في 
                                                          
اشكالية ترجمة الدصطلح اللساني والسيمائي من الفرنسية الذ العربية في معجم المجيب لأحمد بن مالك اسَاء.  ٙٛٔ
 ٕٗ-ٖٕص العايد. 
 نفس الدرجع  ٚٛٔ
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. إف كلمة ٜٛٔغتَ ذلك الأصل، وينقلو إليو نقًلا غَتَ لازٍـ ، فيكوف ىناؾ كالعارِيَّة
سابع الدذكور في ىذا الدقاؿ تدؿ معتٌ معروؼ حتُ وضع عاديا وىو الدفتًس، 
. ثم استعملو الواضع لتصوير شيء غتَ ٜٓٔافتًَسها أي سَبع الذِّ ئُب الغنَم:قيل 
، وهما الدشبو والدشبو بو. إف  ٜٔٔلاـز .إف الاستعارة ىي التشبيو حذؼ أحد طرفيو
ىذا الدصطلح حذؼ منو الدشبو، إف أصلو "إندونيسيا سابع اقتصاد"، حذؼ 
إندونيسيا كالدشبو، وبقي ذكر الدشبو بو وىو سابع. وعلاقتهما الدشابهة. إف 
الواضع استعر لفظ سابع لتصوير افتًاس إندونيسيا أماـ العالد من حيث قوة 
الإقتصاد وعزة الصناعات. فإف جماؿ الاستعارة أنها تصور الدعتٌ تصويرا مؤثرا في 
. لقد وّلد ىذا  ٕٜٔنفس السامع، لزققا لغرض القائل من غتَ إطالة ولا إطناب




                                                          
 ٖٓ. (جدة : دار الددني، لرهولة السنة) ص أسرار البلاغةعبد القاىر الجرجاني.  ٜٛٔ
 ٕٙٓٔص ٕاحمد لستار عمر. معجم اللغة العربية الدعاصرة. ج  ٜٓٔ
)  ص ٜ٘ٛٔ.(الإسكندرية : منشأة الدعارؼ، البلاغة العربية : تأصيل وبذديدمصطفى الصاوي الجويتٍ.   ٜٔٔ
 ٗٓٔ
 نفس الدرجع  ٕٜٔ





































 اسلام السيف )1
قد وردت ىذه العبارة في أحد أخبار الدوقع برت العنواف "إندونيسيا 
. وقد عد الباحث أف ىذه ٖٜٔوالأندلس : إسلاـ السيف وإسلاـ الأخلاؽ"
 أولاالعبارة من الدصطلح لأنها قد توفرت عناصر الدصطلح الثلاثة، وىي : 
ربدا  ٜٗٔاللفظ أو الألفاظ الدركبة التي برمل الدفهـو والداؿ اللغويىو الشكل، و 
السيف) من الألفاظ العربية. و  -لدى ىذه العبارة شكلا لغويا، وىو (إسلاـ 
ثانيا يسمى ىذا الشكل بشكل مركب لأنو مركب أكثر من كلمة واحدة. 
. لا ٜ٘ٔة قصتَةالدفهـو ، فلا بد من الدصطلح توكيل وظيفة الدفهـو كاملا، بعبار 
الديداف، ىو لراؿ يستخدـ فيو  ثالثايجوز زيادة الدعلومة أو نقصها أو تغتَىا. 
الدصطلح، فقد اختلف الدصطلح الواحد بالدصطلح الآخر، كما قد ذكر الباحث 
 في عنواف ىذا البحث أف ميداف الدصطلحات في ىذا البحث  ثقافية. 
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سية الذ العربية في معجم المجيب لأحمد اشكالية ترجمة الدصطلح اللساني والسيمائي من الفرنبن مالك اسَاء.  ٜٗٔ
 ٕٗ-ٖٕص العايد. 
 نفس الدرجع  ٜ٘ٔ




































ز الدرسل. لقد مر البياف أف فإف ىذه العبارة وضعت مصطلحا بطريقة المجا
فاذا كانت الاستعارة ىي المجاز ذو علاقة الدشابهة، وإلا فهي لراز مرسل، فقيل: 
. وىو على سبيل ٜٙٔالعلاقة (الدشابهة) فالمجاز (استعارة) ، والافهو (لراز مرسل)
الكلمة الدستعملة قصدًا في غتَ معناىا الأصلي لدلاحظة علاقة  غتَ التعريف 
. وقد ذكرت علاقتو في دالّة على عدـ إرادة الدعتٌ الوضعي مع قرينة الدشابهة
الفصل السابق. إف الدبحث في ىذا المجاؿ كلمة "السيف"، إف كلمة "السيف" 
سلاح من فطبعا ليس لو الارتباط ب"الإسلاـ". لأف السيف ىو عبارة عن 
فهو اسم . أما الإسلاـ ٜٚٔالفولاذ أو لضوه ذو نصل طويل حاّد يضرب بو باليد
دين من الأدياف السماوية، فربدا من حيث التًتيب الدلالر ىذا شيء غريب. 
بل، إف نُظر من حيث الدراسة البلاغية، سيجد أف السيف وضع في غتَ معناه 
الأصلي، إف الواضع يقصد بو حالة تستخدـ فيها الأسياؼ، وىي حالة الحرب 
للحروب الدصورة بذكر ألة من والقتاؿ. منها عرؼ أف ىذه الكلمة دلالة لرازية 
كوف الشيء آلات الحرب وىي السيف، إذف العلاقة في ىذا المجاز آلية، وىي  
واسطًة لإيصاؿ أثر شيء إلذ آخر وذلك فيما إذا ذكر اسم الآلة، وأريد الأثر 
                                                          
  ٕٔ٘) ص ٜٜٜٔ(بتَوت : الدكتبة العصرية، جواىر البلاغة : في الدعاني والبياف والبديع. أحمد الذاشيمي.   ٜٙٔ
 ٜٗٔٔص   ٔجمعجم اللغة العربية الدعاصرة. أحمد لستار عمر.   ٜٚٔ




































. فإف الدراد بإسلاـ السيف، ىو الإسلاـ الذي ينتشر بطريقة ٜٛٔالذي ينت  عنو
لدعوات الحسنة والدعاملة الطيبة، وىو تصوير طريقة دخوؿ الحروب والقتاؿ لا با
الإسلاـ في الأندلس. إف الأندلس بلد لرري الأمويتُ بعد مغلوبو من العباسيتُ، 
 ففتحوا الأندلس ويقيموف الدملكة.
 وضع المصطلح بالاقتراض  -3
أف الإقتًاض ىو آخر طريقة من طرائق وضع الدصطلح. بعد أف حاوؿ 
سابقتتُ و لد يحصل شيئا من السبل، فاختار الواضع ىذه الواضع طريقتتُ 
الطريقة. إف في ىذه الطريقة سبيلتُ، إما أف يضع الدصطلح بالتعريب اللفظي 
أـ الدخيل. وقد سبق بياف الامتياز ما بتُ التعريب والدخيل. أما في ىذا 
 بالدخيل، لأف نادراماالبحث وجد الباحث بعض الدصطلحات الدصطنعة 
 . ، ولد يوجد في ىذا الدوقعتعريب من أصل العربية إلا قليلاوجد ال
 الدخيل
 )gnulkgnA(  الأنغكلونغ -1
قد وردت ىذه العبارة في أحد أخبار الدوقع برت العنواف "آلات موسيقية 
رمز الوئاـ" وقد عد الباحث أف ىذه  )gnulkgnA(إندونيسية : الأنغكلونغ 
                                                          
 ٖٕ٘ص ة : في الدعاني والبياف والبديع. جواىر البلاغأحمد الذاشمي.   ٜٛٔ




































 أولااصر الدصطلح الثلاثة، وىي : العبارة من الدصطلح لأنها قد توفرت عن
ربدا  ٜٜٔاللفظ أو الألفاظ الدركبة التي برمل الدفهـو والداؿ اللغويالشكل، وىو 
لدى ىذه العبارة شكلا لغويا، وىو (الأنغكلونغ) من الألفاظ العربية. و يسمى 
الدفهـو ، فلا بد من ثانيا ىذا الشكل بشكل بسيط لأنو من كلمة واحدة. 
. لا يجوز زيادة الدعلومة أو ٕٓٓوظيفة الدفهـو كاملا، بعبارة قصتَة الدصطلح توكيل
ألة موسيقية ثنائية النغم التي قديدا تتطور في نقصها أو تغتَىا. إنو عبارة عن 
الديداف، ىو لراؿ يستخدـ فيو الدصطلح، فقد اختلف  ثالثا  ٕٔٓلرتمع سوندوي
 عنواف ىذا البحث الدصطلح الواحد بالدصطلح الآخر، كما قد ذكر الباحث في
 أف ميداف الدصطلحات في ىذا البحث  ثقافية. 
إف ىذا الدصطلح وضع بطريقة الدخيل وىو كل كلمة أجنبية دخلت 
العربية قديدا او تدخل اليـو أو غدا، على أف تكوف غتَ خاضعة لدقاييس العربية 
. إف ٕٕٓفوابنيتها وحروفها، ويدخل فيو قسم كبتَ لشا عربو القدماء أو الدعاصرو 
الفرؽ بتُ التعريب والدخيل ىو أف التعريب يخضع لقواعد اللغة العربية وأما 
                                                          
اشكالية ترجمة الدصطلح اللساني والسيمائي من الفرنسية الذ العربية في معجم المجيب لأحمد بن مالك اسَاء.  ٜٜٔ
 ٕٗ-ٖٕص العايد. 
 نفس الدرجع  ٕٓٓ
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 ٕٙ) صٖٜٛٔ. (بغداد : الدنظمة العربية للتًبية ةالثقافة والعلـو . حركة التعريب في العراؽأخمد مطلوب.  ٕٕٓ




































الدخيل لد يخضع. و ىناؾ أربعة مقاييس نفرؽ منها ما ىو التعريب وما ىو 
الدخيل وىي الدقياس الزمتٍ، والصرفي، والبنيوي، والصوتي، لكن الأرجح أف 
تاز العربية بالأخرى، وأف يقاس بالصوت، لأف الأصوات ىو قاعدة أساسية بس
الآخر واضح ىناؾ بعض الردود تفنيدا لذا. قاؿ الخسارة : إننا نرى أف تهدينا إلذ 
ىذا النظاـ الصوتي العربي الذي ىو الضابط الأساسي للمعرب يدكن أف يُعد 
إضافة جدية إلذ بحوث التعريب، لأنو وضع حدا فاصلا بتُ الدعرب والدخيل، 
و الباحثوف السابقوف دوف أف يقعوا عليو بساما، وطالدا  الأمر الذي حاـ حول
 .ٖٕٓغامت الحدود بتُ ىذين النوعتُ من اكلم، أىػ
) نقل الحروؼ ٔىي :  ٕٗٓإف القواعد الصوتية العربية الدقصودة
والأصوات إلذ العربية، إف لفظ أنغكلونغ كلمة إندونيسية ودخلها الواضع إلذ 
) الايقاع ٕلأصوات والدورفولوجيا العربية. العربية بشكلها، ولد تقلد قواعد ا
الصرفي العربي، اختلف اللغويوف بأف كل كلمة معربة لا بد لديها وزف أـ لا. 
بعضهم قاؿ أنو لاـز ، وبعضها لا يعتقد بهذا. إف كلمة أنغكلوع لد ير منها أي 
                                                          
 ٓٙٔص علم الدصطلح وطرائق وضع الدصطلحات في العربية. لشدوح خسارة.   ٖٕٓ
 نفس الدرجع  ٕٗٓ




































) البنية الصوتية العربية، من حدود الصوت العربي تعتمد على ٖتصريفات . 
 أشياء وىي :  خمسة
 عدة حروؼ الكلمة العربية 
 ائتلاؼ حروفها 
 ائتلاؼ حركاتها 
 عدـ التقاء الساكنتُ فيها 
 البدء بحرؼ متحرؾ 
إف كلمة "أنغكلونغ" لا تتجاوز عدة حروفها من القواعد العربية، بل 
يصل على أقصى الغاية لعدد الحروؼ العربية. قاؿ الخسارة تلخيصا من أراء 
ة حروؼ في الكلمة لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على سبعة، إف اللغويتُ : أف عد
قلت وجبت الزيادة بالتضعيف وغتَ ذلك، وإف زادت وجب حذؼ بعضها، 
وإف الزيادة في التعريب مثل تاء تأنيث، أو نسبة، أو الدصدر الصناعي، أو 
، و توجد بعض الدشكلات  ٕ٘ٓالمجموع لا تعد من الزوائد الدخلة بعدة حروؼ
لاؼ الحروؼ والحركات، و يوجد التقاء الساكنتُ في "ف" و "غ" لتحقيق في ائت
                                                          
 ٙٚٔص ضع الدصطلحات في العربية. علم الدصطلح وطرائق و لشدوح خسارة.  ٕ٘ٓ




































و إف ىذا الصوت من وجو المحاؿ ايجاده، وتبدأء بحرؼ متحرؾ وىو  gnصوت 
 "َؼ". فعدت ىذه العبارة دخيلا.
 )taliS(سيلات  -2
قد وردت ىذه العبارة في أحد أخبار الدوقع برت العنواف "بالفديو : فن 
.  وقد عد الباحث أف ىذه ٕٙٓ الدفاع عن النفس والرقص"إندونيسي يجمع بتُ
 أولاالعبارة من الدصطلح لأنها قد توفرت عناصر الدصطلح الثلاثة، وىي : 
ربدا  ٕٚٓاللفظ أو الألفاظ الدركبة التي برمل الدفهـو والداؿ اللغويالشكل، وىو 
مى ىذا لدى ىذه العبارة شكلا لغويا، وىو (سيلات) من الألفاظ العربية. و يس
الدفهـو ، فلا بد من الدصطلح ثانيا الشكل بشكل بسيط لأنو من كلمة واحدة. 
. لا يجوز زيادة الدعلومة أو نقصها أو ٕٛٓتوكيل وظيفة الدفهـو كاملا، بعبارة قصتَة
فن من فنوف الدفاع عن النفس نشأ في إندونيسيا منذ تغتَىا. إنو عبارة عن 
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اشكالية ترجمة الدصطلح اللساني والسيمائي من الفرنسية الذ العربية في معجم المجيب لأحمد بن مالك اسَاء.  ٕٚٓ
 ٕٗ-ٖٕص العايد. 
 جعنفس الدر   ٕٛٓ




































دـ فيو الدصطلح، فقد اختلف الدصطلح الديداف، ىو لراؿ يستخ ثالثا  ٜٕٓقديم
الواحد بالدصطلح الآخر، كما قد ذكر الباحث في عنواف ىذا البحث أف ميداف 
 الدصطلحات في ىذا البحث  ثقافية. 
إف ىذا الدصطلح وضع بطريقة الدخيل وىو كل كلمة أجنبية دخلت 
يس العربية العربية قديدا او تدخل اليـو أو غدا، على أف تكوف غتَ خاضعة لدقاي
. إف ٕٓٔوابنيتها وحروفها، ويدخل فيو قسم كبتَ لشا عربو القدماء أو الدعاصروف
الفرؽ بتُ التعريب والدخيل ىو أف التعريب يخضع لقواعد اللغة العربية وأما 
الدخيل لد يخضع. و ىناؾ أربعة مقاييس نفرؽ منها ما ىو التعريب وما ىو 
والبنيوي، والصوتي، لكن الأرجح أف  الدخيل وىي الدقياس الزمتٍ، والصرفي،
يقاس بالصوت، لأف الأصوات ىو قاعدة أساسية بستاز العربية بالأخرى، وأف 
الآخر واضح ىناؾ بعض الردود تفنيدا لذا. قاؿ الخسارة : إننا نرى أف تهدينا إلذ 
ىذا النظاـ الصوتي العربي الذي ىو الضابط الأساسي للمعرب يدكن أف يُعد 
إلذ بحوث التعريب، لأنو وضع حدا فاصلا بتُ الدعرب والدخيل،  إضافة جدية
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 ٕٙ) صٖٜٛٔ. (بغداد : الدنظمة العربية للتًبية ةالثقافة والعلـو . حركة التعريب في العراؽأخمد مطلوب.  ٕٓٔ




































الأمر الذي حاـ حولو الباحثوف السابقوف دوف أف يقعوا عليو بساما، وطالدا  
 .ٕٔٔغامت الحدود بتُ ىذين النوعتُ من اكلم، أىػ
) نقل الحروؼ ٔىي :  ٕٕٔإف القواعد الصوتية العربية الدقصودة
كلمة إندونيسية ودخلها الواضع إلذ   سيلاتظ والأصوات إلذ العربية، إف لف
) الايقاع ٕالعربية بشكلها، ولد تقلد قواعد الأصوات والدورفولوجيا العربية. 
الصرفي العربي، اختلف اللغويوف بأف كل كلمة معربة لا بد لديها وزف أـ لا. 
لد ير منها أي  سيلاتبعضهم قاؿ أنو لاـز ، وبعضها لا يعتقد بهذا. إف كلمة 
) البنية الصوتية العربية، من حدود الصوت العربي تعتمد على ٖصريفات . ت
 خمسة أشياء وىي : 
 عدة حروؼ الكلمة العربية 
 ائتلاؼ حروفها 
 ائتلاؼ حركاتها 
 عدـ التقاء الساكنتُ فيها 
 البدء بحرؼ متحرؾ 
                                                          
 ٓٙٔص الدصطلح وطرائق وضع الدصطلحات في العربية.  علملشدوح خسارة.   ٕٔٔ
 نفس الدرجع  ٕٕٔ




































إف كلمة "سيلات" لا تتجاوز عدة حروفها من القواعد العربية، بل يصل 
عدد الحروؼ العربية. قاؿ الخسارة تلخيصا من أراء اللغويتُ : أف على القليل ل
عدة حروؼ في الكلمة لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على سبعة، إف قلت وجبت 
الزيادة بالتضعيف وغتَ ذلك، وإف زادت وجب حذؼ بعضها، وإف الزيادة في 
 تعد من التعريب مثل تاء تأنيث، أو نسبة، أو الدصدر الصناعي، أو المجموع لا
، و توجد بعض الدشكلات، منها يوجد التقاء  ٖٕٔالزوائد الدخلة بعدة حروؼ
لحرؼ "ؿ" و إف ىذا الصوت من  Aالساكنتُ في "ا" و "ت" لتحقيق صوت 
 وجو المحاؿ ايجاده، وتبدأء بحرؼ متحرؾ وىو "َؼ". فعدت ىذه العبارة دخيلا.
  )kitaB( باتيك -3
الدوقع برت العنواف "كرنفاؿ باتك قد وردت ىذه العبارة في أحد أخبار 
.  وقد عد الباحث أف ٕٗٔفي سولو أزياء تقليدية من المحافظات الثمانية" ٕٛٔٓ
 أولاىذه العبارة من الدصطلح لأنها قد توفرت عناصر الدصطلح الثلاثة، وىي : 
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ربدا  ٕ٘ٔاللفظ أو الألفاظ الدركبة التي برمل الدفهـو والداؿ اللغويالشكل، وىو 
العبارة شكلا لغويا، وىو (باتيك) من الألفاظ العربية. و يسمى ىذا لدى ىذه 
الدفهـو ، فلا بد من الدصطلح ثانيا الشكل بشكل بسيط لأنو من كلمة واحدة. 
. لا يجوز زيادة الدعلومة أو نقصها أو ٕٙٔتوكيل وظيفة الدفهـو كاملا، بعبارة قصتَة
قة خاصة بالتًسيم أـ قماش أو زي مصور مصنوع بطريتغتَىا. إنو عبارة عن 
الديداف، ىو لراؿ يستخدـ فيو الدصطلح، فقد اختلف الدصطلح  ثالثا  ٕٚٔالطبع 
الواحد بالدصطلح الآخر، كما قد ذكر الباحث في عنواف ىذا البحث أف ميداف 
 الدصطلحات في ىذا البحث  ثقافية. 
إف ىذا الدصطلح وضع بطريقة الدخيل وىو كل كلمة أجنبية دخلت 
قديدا او تدخل اليـو أو غدا، على أف تكوف غتَ خاضعة لدقاييس العربية  العربية
. إف ٕٛٔوابنيتها وحروفها، ويدخل فيو قسم كبتَ لشا عربو القدماء أو الدعاصروف
الفرؽ بتُ التعريب والدخيل ىو أف التعريب يخضع لقواعد اللغة العربية وأما 
ما ىو التعريب وما ىو الدخيل لد يخضع. و ىناؾ أربعة مقاييس نفرؽ منها 
                                                          
لدصطلح اللساني والسيمائي من الفرنسية الذ العربية في معجم المجيب لأحمد اشكالية ترجمة ابن مالك اسَاء.  ٕ٘ٔ
 ٕٗ-ٖٕص العايد. 
 نفس الدرجع  ٕٙٔ
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 ٕٙ) صٖٜٛٔ. (بغداد : الدنظمة العربية للتًبية ةالثقافة والعلـو . ؽحركة التعريب في العراأخمد مطلوب.  ٕٛٔ




































الدخيل وىي الدقياس الزمتٍ، والصرفي، والبنيوي، والصوتي، لكن الأرجح أف 
يقاس بالصوت، لأف الأصوات ىو قاعدة أساسية بستاز العربية بالأخرى، وأف 
الآخر واضح ىناؾ بعض الردود تفنيدا لذا. قاؿ الخسارة : إننا نرى أف تهدينا إلذ 
بي الذي ىو الضابط الأساسي للمعرب يدكن أف يُعد ىذا النظاـ الصوتي العر 
إضافة جدية إلذ بحوث التعريب، لأنو وضع حدا فاصلا بتُ الدعرب والدخيل، 
الأمر الذي حاـ حولو الباحثوف السابقوف دوف أف يقعوا عليو بساما، وطالدا  
 .ٜٕٔغامت الحدود بتُ ىذين النوعتُ من اكلم، أىػ
) نقل الحروؼ ٔىي :  ٕٕٓالدقصودةإف القواعد الصوتية العربية 
كلمة إندونيسية ودخلها الواضع إلذ العربية   باتيكوالأصوات إلذ العربية، إف لفظ 
) الايقاع الصرفي ٕبشكلها، ولد تقلد قواعد الأصوات والدورفولوجيا العربية. 
العربي، اختلف اللغويوف بأف كل كلمة معربة لا بد لديها وزف أـ لا. بعضهم قاؿ 
) ٖلد ير منها أي تصريفات .  باتيكـز ، وبعضها لا يعتقد بهذا. إف كلمة أنو لا
 البنية الصوتية العربية، من حدود الصوت العربي تعتمد على خمسة أشياء وىي : 
 عدة حروؼ الكلمة العربية 
                                                          
 ٓٙٔص علم الدصطلح وطرائق وضع الدصطلحات في العربية. لشدوح خسارة.   ٜٕٔ
 نفس الدرجع  ٕٕٓ




































 ائتلاؼ حروفها 
 ائتلاؼ حركاتها 
 عدـ التقاء الساكنتُ فيها 
 البدء بحرؼ متحرؾ 
جاوز عدة حروفها من القواعد العربية، بل يصل إف كلمة "باتك" لا تت
على القليل لعدد الحروؼ العربية. قاؿ الخسارة تلخيصا من أراء اللغويتُ : أف 
عدة حروؼ في الكلمة لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على سبعة، إف قلت وجبت 
الزيادة بالتضعيف وغتَ ذلك، وإف زادت وجب حذؼ بعضها، وإف الزيادة في 
مثل تاء تأنيث، أو نسبة، أو الدصدر الصناعي، أو المجموع لا تعد من التعريب 
، و لد توجد الدشكلات، في ائتلاؼ الحروؼ  ٕٕٔالزوائد الدخلة بعدة حروؼ
والحركات، ولا في التقاء الساكنتُ، ولا في أف تبدأ ىذه العبارة بحرؼ متحرؾ. بل 




                                                          
 ٙٚٔص علم الدصطلح وطرائق وضع الدصطلحات في العربية. لشدوح خسارة.  ٕٕٔ




































 جدول مصطلحات الثقافة الإندونيسية ومقابلها العربي وطرائق وضعها
 طريقة الوضع الدقابل العربي الدصطلح رقم
 التًجمة الحرفية رقص القناع gnepoT iraT ٔ
 التًجمة الحرفية غسل التًاث akasuP rusgnulagN ٕ
 التًجمة الحرفية سباؽ الأكياس gnurak palaB ٖ
 التًجمة الحرفية جر الحبل gnabmat kiraT ٗ
 التًجمة الحرفية أرز القط gnicuK isaN ٘
 التًجمة السياقية الخيزراف الحاد gnicnuR ubmaB ٙ
 التًجمة السياقية ألذة الأرز irS iweD ٚ
 التًجمة السياقية ركائز الخيزراف gnargE ٛ
 ترجمة اللواحق الجبلية nagnunuG ٜ
 الاستعارة سابع اقتصاد aisA imonokE nacaM ٓٔ
 المجاز الدرسل سلاـ السيفإ gnarep malsI ٔٔ
 الدخيل سيلات taliS ٕٔ
 الدخيل الأنغكلون  gnulkgnA ٖٔ




































ٔٗ Batik كتاب ليخدلا 
 
  






































 الاستنباط . أ
بعدما أتم الباحث كتابة ىذا البحث التكميلي، يستخرج الباحث منو 
 :قائمة الإستنباط 
الأوؿ، قد وجدت في الأخبار مصطلحات عربية من أصل العبارات 
الإندونيسية، و تنقسم تلك الدصطلحات على ثلاثة أقساـ حسب الطريقة 
 وىي : التًجمة والتوليد والإقتًاض. الدستحدمة لوضعها. 
تفستَ الكلاـ بلغة غتَ لغتو، إف الطريقة الأولذ ىي التًجمة وىي الثاني، 
تنقسم إلذ أربعة أقساـ الحرفية فاللغات الأخرى، أما ىذه الطريقة  ومنو نقلو الذ
واللواحق ثم الدختصرات. و إف الطريقة الثانية ىي التوليد  السوابقثم ثم السياقية 
برصيل كلمة من كلمة أخرى اسبق منها وضعا، أي ابتكار كلمة جديدة وىو  
ثة، وىو قسماف الاشتقاؽ غتَ موجودة لا في اللغة القديدة ولا في اللغة الحدي
ة الأختَة ىي الاقتًاض وىو استعارة ألفاظ أو غتَىا من لغة والمجاز. وإف الطريق
أف كل كلمة أجنبية دخلت العربية قديدا او تدخل  : إلذ أخرى، وىو قسماف




































اليـو أو غدا، على أف تكوف خاضعة لدقاييس العربية وابنيتها وحروفها، ويدخل 
لأف الروح  معربابو القدماء أو الدعاصروف، ويسمي ىذا النوع فيو قسم كبتَ لشا عر 
على اللفظة  الدخيلالعربية سرت فيو وأصبح جزءا من البناء العربي، و أف يطلق 
الاجنبية التي لد بزضع لدقاييس العربية وبناءىا وحرسها سواء أكانت قديدا أـ 
 حديثا.
 الاقتراح . ب
ىذا البحث يخلو فعلا من بأف حث لا يدعي الباو ، تم ىذا البحث بحمد الله
الأخطاء والنقصاف. كما قيل : إذا تم الأمر بدا نقصو. لقد اعتًؼ الباحث أف ىذا 
البحث لشلوء بالغلطات والزلات والذفوات، و إف وجد القارئ الصواب فهو من عند 
من القراء والنقاد كثرة الدداخلات الله. إذ ىو يعتمد بشدة إلذ دقة الدلاحظات و 
ؤىلتُ بهذا المجاؿ. فلكل بداية نهاية، فلا يتًؾ الناس في نػهاية أمره إلا ما أحسن الد
يكوف ىذا البحث أف من التمنيات والرجاء. ففي نهاية ىذا البحث، يتمتٌ الباحث 
 العربية. عشاؽ اللغةللباحث نفسو ولسائر  نافعا
  







































 ٜٛٚٔيزة : مطابع أمتَة. . الجالابداؿ كتابابن سكيت.
 
 ٜٜٛٔبتَوت : دار الفكر.  الكلاـ الدعرب في قواميس العرب.سَيح.  ،أبو مغلى
 
 ٕٗٔٓ. sserP asniU. سورابايا : فقو اللغةأغوس.  ،أديطاني
 
من الفرنسية الذ العربية في اشكالية ترجمة الدصطلح اللساني والسيمائي بن مالك.  ،اسَاء
 رسالة : . قسم التًجمة جامعة أبي بكر بلقايدعايد أنموذجاالمجيب لأحمد ال معجم
 ٕٗٔٓاجستتَ. الد
 
 ٜٙ٘ٔ. القاىرة : لجنة التأليف والتًجمة والنشر. الاشتقاؽعبد الله.  ،أمتُ
 
 ٕٕٔٓبابل : لرلة جامعة بابل،  لزاضرة عن البحث العلمي.الأنباري ، لزمد علي. 
 
 ٕٛٓٓالقاىرة : لرمع اللغة العربية ناشروف.  الدعجم الوسيط.وآخروف.   براىيم، إأنيس
 
 ٜٙٚٔ. القاىرة : مكتبة الإلصلو الدصرية. دلالة الألفاظإبراىيم.  ،أنيس
 
 مالان  : فقو اللغة العربية : مدخل لدراية موضوعات فقو اللغة.أوريل بحر الدين. 
 ٕٚٔٓ. sserP ikilaM niU 





































 وزارةدمشق : ى في عصر الاحتجاج. الفصح أثر الدخيل على العربيةمسعود.  ،بوبو
 ٕٜٛٔ، والارشاد القوميالثقافة 
 
 دمشق : لرمع اللغة مقدمة كتاب الابداؿ لأبي الطيب اللغوي.عز الدين.  ،التنوخي
 ٜٔٙٔالعربية. 
 
 ٕٙٔٓ . القاىرة : دار الدعارؼ.البلاغة الواضخةعلي ومصطفى أمتُ. ، لجاـرا
 
 .ٜٜٔٔ. جدة : دار الددني، غةأسرار البلاعبد القاىر.  ،الجرجاني
 
  ٕٜٜٔالقاىرة : مطبعة الددني.  دلائل الاعجاز.عبد القاىر.  ،الجرجاني
 
 القاىرة : لرلة لرمع القاىرة. لرهولة السنة النحت في العربية.رمسيس.  ،جرجس
 
 العراؽ : لرلة المجمع العراقي. لرهولة السنةالدصطلحات العلمية والفنية. مصطفى.  ،جواد
 
 . القاىرة : لرلة لرمع القاىرة. لرهولة السنةعلم الدصطلحلزمود فهمي. ، حجازي 
 
 التونيسية تونس : الدار دور التعريب في تطوير اللغة العربية. لزمد رشاد . ،الحمزوي
 ٖٜٛٔللنشر. 
 
 ٖٜٜٔالقاىرة : دار صادر،  .معجم البلدافياقوت.  ،الحموي






































 بتَوت : دارالكتبتي في اللساف العربي الحديث. صناعة الدصطلح الصو ىشاـ. ، خالدي
 ٕٕٔٓالعلمية. 
 
  ٖ/ٚلرلة لرمع دمشق : اللغة العلمية. لزمد جميل . ، لخانيا
 
 دمشق : علم الدصطلح وطرائق وضع الدصطلحات في العربية دوح لزمد. لش ، خسارة
 ٕٗٔٓالفكر.  دار
 
 ق : لرلة لرمع اللغة العربيةدمشلضو منهجية موحدة لوضع الدصطلح. شحاذة.  ،الخوري
 بدمشق.لرهولة السنة
 
 ٕٚٔٓمالان  : لساف عربي. في علم اللغة الاجتماعي.  مدخلعفيف الدين. ، دمياطي
 
 بغداد : دار منه  البحث اللغوي : بتُ التًاث وعلم اللغة الحديث.علي.  ،زوين
 ٜٙٛٔالثقافية العامة.  الشؤوف
 
 . الإسكندرية : منشأة: تأصيل وبذديد البلاغة العربيةمصطفى.  ،الصاوي
 ٜ٘ٛٔالدعارؼ، 
 
 بتَوت: مركز دراساتالتعريب وتنسيقو في الوطن العربي. لزمد الدنجي. ، الصيادي 
 ٖٜٜٔالعربية .  الوحدة





































 ٕٔٔٓالقاىرة : مكتبة الآداب.  علم اللغة الحديث.لزمد حسن. ، عبد العزيز 
 
 دمشق : لرلة ة العربية في العصر الحديث.الدنهجيات الدصطلحيعبد اللطيف.  ،عبيد
 ٕٗٓٓالتعريب.  
 
 ٕٛٔٓ. القاىرة : مكتبة الآداب. جمةتً فقو الخالد عبد العزيز. ، عثماف 
 
 ٕٓٔٓ. بتَوت : دار الصادر. لساف العرب. ورابن منظالعراقي، 
 
  ٕٛٓٓ. القاىرة : عالد الكتب. معجم اللغة العربية الدعاصرةأحمد لستار. ، عمر
 
 جامعة تلمساف : رسالةوضع الدصطلح في اللغة العربية. فيلاؿ. ، فاطمة 
  ٕٕٔٓالداجستتَ. 
 
  ٜٕٓٓ. بتَوت : دار الكتب العلمية. التلخيص في علـو البلاغةالخطيب.  ،القزويتٍ
 
 ٕٗٓٓالقاىرة : دار الطلائع. فن التًجمة للطلاب والدبتدئتُ. أكراـ.  ،مأموف
 
 القاىرة : لرلة لرمع القاىرة. لرهولة السنة لعلم في الاسلاـ.لغة اابراىيم.  ،مذكور
 
 .اللغة العربية : الثقافة العامةلزمد عبد الغتٍ  و لرد لزمد الباكتَ البرازي. ، صريالد
 ٜٛٛٔدارالدستقبل.  عماف :





































 جامعة دار تكوين الدصطلحات العربية الحديثة في لراؿ الطبية.أوفى ألفياف .  ،مصطفى
 ٕٚٔٓكونتور : لرلة لساف الضاد.  السلاـ
 
 ة للتًبية ةالثقافة . غداد : الدنظمة العربيحركة التعريب في العراؽد. حمأ ،مطلوب
 ٖٜٛٔوالعلـو . 
 
 ٕٔٓٓ. بتَوت : دار الدشرؽ. الدنجد للغةلويس.  ،معلوؼ
 
 ٜٔ) ص ٖ/ٖٗ(لرلة المجمع العراقي :  الدصطلح العلمي ووحدة الفكر.جميل.  ،الدلائكة
 
 بتَوت : الدكتبة جواىر البلاغة : في الدعاني والبياف والبديع. أحمد.  ،الذاشيمي
  ٜٜٜٔالعصرية، 
 
 ٔ/ٙ٘دمشق : لرلة لرمع دمشق.  دراسة بعض الدصطلحات الفنيةعبد الكريم.  ،اليافي
 
 كويت : مكتبة. الصرؼ التعليمي وتطبيقو في القرآف الكريملزمود سليماف.  ،ياقوت
 .ٜٜٛٔمية، الإسلا الدنار
 
 بتَوت : الداراشكالية الدصطلح العلمي في الخطاب العربي الجديد. يوسف وغليسي. 
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